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E l A y u n t a m i e n t o
quiere hacer público el
agradecimiento .a todas las
entidades y organismos(Bomberos de Sóller y
Palma, Icona, Base Naval,
Guard ia Civil, Policía
Municipal) al igual que al
gran número de vecinos y
visitantes que acudieron a la
extinción del Incendio
declarado en Muleta.
I g u a l m e n t e e l
A y u n t a m i e n t o quiere
expresar publicamente las
gracias a los vecinos de Ca'n
Tamany y Camino de Son
Bou por la realización del
asfaltado de sus respectivos
caminos, que ha sido posible
gracias al espíritu solidario
de todos ellos, esperando
que ello sirva de ejemplo a
los restantes vecinos de
caminos sin asfaltar.
Sr. Director del semanario
"Sóller":
—Tras el incendio que
afectó el pinar de Muleta,
los días 29 y 30 del pasado
mes de Julio, creo que es
una obligación cívica, el
expresar en nombre propio,
y en el de los restantes
propietarios afectados,
nuestro agradecimiento al
personal que colaboró en su
extinción; en especial a la
marinería de la Base Naval.
Gua rd i a Civil, Policía
Munic ipa l , parque de
bomberos de Sóller y de
Palma, y a todos cuantos
voluntariamente se sumaron
a las labores de extinción,
así como a las tripulaciones
de los "Canadairs", que tan
positiva actuación tuvieron
en ésta.
—Espero, tenga a bien
p u b l i c a r 'en n u e s t r o
semanario "Sóller", las
p r e s e n t e s l í n e a s de
a g r a d e c i m i e n t o , que
expresan el sentir, no. tan
solo de un grupo de
particulares, sino del pueblo
de Sóller, mismo, que
entiende la conservación del
e n t o r n o c o m o u n a
o b l i g a c i ó n , frente al
patrimonio colectivo que es
la naturaleza. Por ello,
gracias anticipadas.
—Un propietaino—
RUEDA DE PRENSA CON
EL PRESIDENTE DEL
CONSELL JERÓNIMO ALBERTI
"Nada de prisas, ni
precipitaciones. No se a
qué tantas prisas con
eso del "Pare Natural
de Tramuntana"
El jueves en El General Consell hubo rueda de Prensa con el Presidente Jerónimo
Alberti. Ante los informadores, el Presidente hizo resumen de los trabajos realizados, y
de los trabajos a realizar a corto plazo. A su entender, el balance era positivo, y el
camino a seguir, aunque difícil, muy esperanzados Hizo referencia a las competencias
que se van concediendo desde la Administración, y habló en términos alentadores de la
Autonomía y del Estatuto.
En el capítulo de ruegos y preguntas, entendiendo que en la actualidad preocupa a
gran parte de nuestros lectores el Anteproyecto del "Pare Natural de Tramuntana",
nos referimos a él, y le preguntamos lo siguiente:
— Señor Presidente, ante la actitud de los Propietarios Rurales, que se
manifestaron en contra del Pare Natural, y teniendo en cuenta que en reciente Pleno,
el Ayuntamiento ha acordado por mayoría secundar esta oposición 'encabezada por la
Cámara Agraria, muchos de nuestros lectores se preguntan, y quisieran saber, ¿cuál es
la postura del Gran Consell respecto de este anteproyecto?
La respuesta de Jerónimo Alberti fue tajante.
— Nada dé precipitaciones. No comprendo a que tantas prisas. En la próxima
reunión del Consell se tratara este asunto en profundidad y se decidirá la suspensión
del mismo. No queremos decisiones precipitadas. No tiene por qué aprobarse
proyectos como este antes de que tengamos todas las competencias. Además, hay que
tener e.n cuenta al Consell. En la próxima reunión se tratara en profundidad, ya digo, y
se hablará de que se mantenga en suspenso. Nada de prisas, ni de precipitaciones.
Nos dio la sensación de que el Presidente del Consell está dispuesto a que el
General Consell intervenga en este Proyecto con toda la responsabilidad a que se ve
obligado. (M.P.)
MIGUE L BALLESTER AL
PROGRAMA "LA CLAVE"
Avúi dissabte día 9, el
nostre paisa Ur. Viquel
Ballester i Crueller, sortirá al
programe que sobre el temaf
'EÍ Clima del mañana"
emetrà TVE. dins l'espai
"La Clave" (2a. Cadena).
l'r u lì o n part 3 convidats
e x t r a n g e r s (experts i
funcionaris de l'organització
T't'teorológica mundial i de
les Nacions Unides) i 3
espanyols (el President del
C o n s e l l S u p e r i o r
i ¡ ' I n v e s t i g a c i o n s
Científiques, el Director
G e n e r a l de l'Institu^
Nacional de Meteorología i





La Junta Directiva de la Asociación "11 de Maig"
de Vecinos de la Ciudad y Playas de Sóller acordo por
unanimidad designar "Soliéronse del Año 1980"
(galardón que se concede hogaño por primera vez) a
D. Guillermo Bernat Ferrer, Director de la
Agrupación "Aires Sollerics", por su extraordinaria
entrega y dedicación al resurgimiento y enseñanza de
nuestros bailes populares, como continuador y
actualizador de la gran tradición sollerense en el
terreno de las danzas folklóricas.
La entrega de la distinción tendrá lugar, enmarcado
en el programa de las próximas Fiestas Patronales de
San Bartolomé, el viernes 22 de Agosto, a las diez de
la noche, en el Restaurante Altamar, en el transcurso
de un acto en que se hará patente el homenaje
popular a Guillermo Bernat. Las reservas pueden
hacerse, antes del próximo día 20 a las ocho de la
tarde, a D. Andrés Nadal (Hotel Ladan, Tfo. 631795)
o en el propio Restaurante (Tfo. 631205).
En nuestra próxima edición publicaremos una
entrevista con el galardonado, así como una
semblanza de sus actividades. Por hoy bástenos con
hacerle llegar nuestra felicitación más sincera.
PLENARI DE L'AJUNTAMENT
Dimarts passat es reuní el plenari de l'Ajuntament. La
sessió començà tres quarts més tard respecte a l'hora
amin ciad a.
En la propera edició publicàrem la informació donada
per Joan Estades de Montcaire. Aquesta setmana avençarem
que s'aprovà per unanimitat el recolçament de la
corporació muncipal a l'oposició de la Cambra Agrària local
a l'avantprojfecte d'un Parc Natural en la Serra de
Tramuntana.
També s'aprovà l'expedient de l'adquisició d'una Casa
de la Mar a expenses de l'Institut Social de la Marina.
Els terrenys tornaran a ésser propietat del municipi en
cas d'incumpliment de la clàusula de "objecte i desti".
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* Ha regresado de su viaje
a Madrid el Sub-Director de
la Compañía del Ferrocarril
de Sóller D. Miguel Puig
Morell a donde fue para
gestionar el cobro de las
subvenciones pendientes. En
el Ministerio de Hacienda
manifestó que existía la
major disposición para el
pronto pago de estas
obligaciones del Estado, por
lo que es solo cuestión de
trámite el que hagan
efectivos.
* Se ha iniciado una serie
de conciertos públicos que
ha de dar la Banda
Municipal de Música
durante el presente verano,
según lo estipulado al
concederle el Ayuntamiento
la subvención anual que se
le viene abonando desde el
principio del corriente año.
Los conciertos se darán en
la plaza de Calvo Sotelo en
las noches de los domingos,
desde las 9 a las 11.
* Por la Central Nacional
Sindicalista de esta ciudad,
se han hecho públicos los
precios únicos aprobados
por los servicios de barbería
y peluquería. Según las
nuevas tarifas, el afeitar
costará 0'60. ptas.; el corte
de pelo 1'50 id; afeitar y
corte de pelo, 1'80; corte de
barba, 1 pta. Además, se
conciertan convenios
semanales, abonos y precios
especiales para niños y se
mantiene el servicio a,
domicilio, con doble precio
sobre las tarifas.
* Durante la presente
semana ha girado visita de
inspección a las fábricas,
talleres y demás centros de
trabajo de esta ciudad, el
Inspector de Trabajo EX
Juan Mesas Gil, dependiente
de la Delegación Provincial
de Baleares. El objeto de
estas visitas es hacer cumplir
a las empresas y patronos las
leyes de Subsidio de Vejez y
de Subsidio Familiar.
* Se proyecta para la
semana entrante la
celebración de una velada
pugilistica con renombrados
elementos de este deporte,
velada que se celebrara en el
Teatro Alcázar. Formarán el
programa cinco combates,
desde 3 a 8 asaltos de 3
minutos, cuidando de su
organización el aficionado
local José Ma Puig, en
colaboración con elementos
de la Federación Balear. El
precio fijado para las
localidades es: sillas de ring,
fi ptas.; butacas, 4 id;
entrada general, 2 ptas.
* r.n v rtud fie ciertas
•dudas surgidas respecto al
acuerdo del Ayuntamiento
del 22 de Mayo último
sobre permuta de unos
terrenos en la calle de la
Romaguera entre el
Municipio y Da Paula
Casasnovas en los que se
halla un lavadero publico,
después de hecha la
oportuna medición se fija en
32'17 metros cuadrados lo
que el Ayuntamiento cede a
la señora Casasnovas, y en
36'80 los que ésta cede a su
vez al Ayuntamiento. Así se
hace constar en acta, a
propuesta del gestor
municipal señor Morell, en
la sesión de la Corporación
municipal del 3 de Julio
COMISIÓN DE FERIAS
Esta Comisión por medio de este
anuncio, hace una llamada a todos los jóvenes
amantes del Folklore auténtico asi como los
que quieran honrar las Fiestas de San
Bartolomé, con la celebración del viejo MITO
ANCESTRAL del domino de la Inteligencia
sobre la fuerza bruta, simbolizada con el
paseo de un buey atado, por las calles de
Sóller, para que todos y cada uno con la
mejor voluntad se conciencie de que no por
llevarle atado ya se le pueda martirizar y
hacerle salvajadas. Es por ello que pide s
todos que se limiten a ayudarnos con las
cuerdas y los que se sientan "TOREROS",
sepan q uè en el Matadero Municipal y una
vez cerradas las barraras será soltado en dicho
recinto y el que lo quiera torear que lo toree,
pero'ya de poder a poder.
Desde aquí damos las más expresivas
gracias anticipadas pues creemos que todo
puede hacerse con buen orden y concierto y
al mismo tiempo hagamos ver a los que nos
visitan que somos un pueblo civilizado.
LA COMISIÓN
INFORMACIÓ U.C.D.
¿ A n t e l a s rrcii-nÊDÍ
declaraciones realizadas por
D. Andrés Pi/á en el
semanario SOLLER y según
parece, compartidas por
par te de la oposición
m u n i c i p a l e n e l
Ayuntamiento, el Grupo
U.C.D. que desde luego no
espera dulces bombones de
chocolate por parte de la
o p o s i c i ó n , p e r o q u e
tampoco quiere verdades a
medias que son mentiras, se
ve en la obligación de
clarificar ciertos conceptos
vertidos por el jefe de fila de
la sufrida ( ? ) oposición.
No será, Sr. Pizá que
está Vd. falto de ideas y
falto de soluciones para los
g r a v e s problemas que
a q u e j a n a Sóller y se
autojustii'ica Vd. mismo y
d e l a n t e de su par t ido
diciendo que no se le deja
llevar a cabo sus iniciativas.
Iniciativas ¿cuales Sr.
Pizá? . Usted ha tenido una
o d o s y s i n o h a n
prosperado ha sido por
motivos no imputables a
U.C.D. Usted lo sabe Sr.
Pizá. No se ampare en el
cinismo como bandera de
nuestras futuras relaciones.
Sea Vd. sincero D. Andrés,
Vd. sabe bien que fue el
Alcalde y el Conseller
quienes en sus repetidas
v i s i t a s a l C o n s e l l
consiguieron la subvención
para el a l c a n t a r i l l a d o ,
s u b v e n c i ó n q u e
i n d u d a b l e m e n t e podr ía
haber ido dest inaria a
cua lquier otro pueblo.
F r u t o también de las
cordiales relaciones que se
guardan entre Ayuntamien-
to y Consell es lo que hizo
que se nos enviaran los
hombres que realizan los
trabajos comunitarios. *
¿No recuerda Sr. Pizá,
que se debió vencer su
o p o s i c i ó n p a r a l a
municipalización del Campo
de Fútbol, de la cual Vd. no
era partidario?
El plan de circulación
lu propuso la tìòniisión /ric '
Gobernación que Vd. tail
dignamente preside por obra
y "gracia del Alcalde y,
r e p e t i m o s , diga Vd.,
concrete alguna proposición
v i a b l e y que se haya
desechado an tes de su
inicio.
A n t e s d e r e a l i z a r
declaraciones demagógicas
con vistas a la próxima
campaña electoral, nos
q u e d a m u c h o t raba jo
cotidiano por hacer, aparte
delograr una limpieza de las
playas como nunca habían
estado, haber hecho posible
una mayor limpieza de las
calles de Sóller y Puerto
gracias a la contratación de
trabajadores procedentes de
la Oficina de Colocación
c o n l a c o n s i g u i e n t e
d i s m i n u c i ó n de costes,
ampliación de la policía
municipal, etc. etc.
Parece Sr. Pizá que Vd.
a c u s a a t o d o s l o s
c o m p o n e n t e s d e l
A y u n t a m i e n t o q uè
pertenezcan a U.C.D. de
i n c o m p e t e n t e s , hemos
querido comprender. ¿Vd.
cree que todos nosotros
representando a unos 3.500
v o t o s , n o te n e m os
capacidad > q¡ie pudimos
e m b a u c a r a. todas estas
personas? . Parece que Vd.
insinúa que tenemos un
A y u n t a m i e n t o
tecnócrata-administrativo y
no político. Sr. Pizá, pero
Vd. olvida que toda opción
política lleva aneja en sí una
d e c i s i ó n económica y
administrativa, de donde
p o d e m o s deducir que
debemos conjugar de una
forma razonable el binomio
decisión política-posibilidad
administrativa.
Toda oposición pasiva ó
moderada a una mayoría
que gobierna, en algunas
ocasiones puede llevar a
tener cierto efecto positivo
como lo demuestran la gran
c a n t i d a d de acuerdos
tomados por unanimidad, a
excepc ión de aquellas
m o c i o n e s de carácter
extra-municipal presentadas
por el P.S.O.E. Dejando
bien claras estas premisas,
p o d e m o s s a c a r d o s
conclusiones:
O la mayoría gobierna
b i e n d e n t r o d e s u s
posibilidades,




Sr. Director del Semanario
SOLLKR
Muy Sr. mío: Le
agradecería publicara esta
carta en el Semanario de su
digna Dirección, sobre el
apartado de la reseña de
María Vázquez y Jaime
O r e l l , r e f e r i d o a
COACCIÓN A LA SRA.
MARÍA GONZÁLEZ POR
P A R T E D E L S r .
FRANCISCO* M AS.
P o r u n a f a l s a
interpretación de ciertas
frases que parecía que había
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•SÓLLER-
• ñ i r e ei Sr. Kra.icisco jV.us y
yo, y que se decía quo había
sido coaccionada y se me
atribuyeron palabras que no
había manifestado, es por
ello que quiero salir al
f r e n t e y a f i r m o
rotundamente que no hubo
coacción de ninguna clase
por parte del Sr. Mas, al cual
presento mis mas profundas
excusas, por las molestias
que l e p u e d a habe r
ocasionado, asi como le doy
d e s d e a q u í l a s más
expresivas gracias, por
haberse interesado ante la
Comisión de Ferias y Fiestas
para que se me diera el uso
de urja Sala para poder
hacer mi Exposición de






En la información que,
acerca de la cesión al
Ayuntamiento de Sóller de
unos terrenos en la zona de
nuestro Puerto para
beneficio de los asilados de
la Casa Hospicio, fue
publicada en el número
anterior de este semanario,
al relacionar las fincas
objeto de esta cesión fue
omitido un párrafo que
hacia referencia a la segunda
porción de terreno cedida,




"Porción de Arreno con
el número 147 del plano de
urbanización -de la finca de
Muleta, en el Puerto de
Soller, de 708'50 metros
cuadrados, valorado en
220.000 pesetas".
Sirvan estas líneas de
d i s c u l p a por esta
involuntaria omisión, que



























































mas de 100 dibujos





que cree que en el primer
curso de medicina los
futuros galenos aprenden a
curar resfriadillos, en el
segundo diarreas y que con
la licenciatura ya pueden
atreverse con todo. Lo que
la gente no comprende —y
iiosotros tampoco— es que
un médico, licenciado, sea
incapaz de dar unos puntos
de sutura, poner unas
a g r a f e s , practicar una
r a d i o s c o p i a o aplicar
sesiones de microondas,
cuando los A.T.S. con
menos estudios y más bajos
«•n io lumen tos lo hacen
correctamente. La culpa
— p e r d ó n por tan fea
palabra— no será sin duda
de los médicos sino de la
U n i v e r s i d a d . E n l o s
gloriosos cuarenta años se
daba el caso de alumnos que
en ginecología no llegaban a
v e r u n p a r t o . ( P o r
'cuestiones sexo/morales, de
cuyos valores éramos los
españoles indiscutibles
d e f e n s o r e s ) . Nuestros
médicos, otrora altamente
c o n s i d e r a d o s a nivel
internacional, han perdido
tantos puntos que, según
referencias, no se interesan
por ellos ni los paises del
tercer mundo.
E n u n a r u e d a
informativa de la Cruz Roja
***<• KCMfü
PER JAURES
LA N O V A L L E I DE LLIBERTAT
RELIGIOSA I LES MANIFESTACIONS DE
"MISS BALEARES"
N o p r e t e n c
solidaritzar-me amb les
manifestacions, fetes a la
premsa de Ciutat per la
"Nova bellesa femenina
de les Illes", sobre la
existència o no d'un Ser
Suprem. •Tampoc és la
meva intenció comentar
la polèmica que s'ha
armat a l'entorn de les
paraules de la nostra
c o n c i u t a d a n a Pilar
Darder.
Però, meam, si d'una
vegada per a totes- ens
posam d'acord de que ja
ha acabat el temps dels
monopolis de la Veritat i
de que cal respectar totes
les creences. I respectar,
per de prompte, mai ha
v o l g u t s i g n i f i c a r
compartir el criteri d'una
idea.
El 27 de desembre
de 1978 es promulgà una
Constitució, refrendada
el 6 del mateix mes pels
e l e c t o r s espanyols.
Aquesta Constitució diu,
en el article 16, que "can
confessió religiosa tendra
caràcter estatal".
D e s e n v o l u p a n t
a q u e s t p r e cep te ,
enguany, dia 24 de juliol,
el Butlletí Oficial de
l'Estat -publicà la Llei
O r g à n i c a 7 /1980
^-signada pel Rei i
c o n t r a s i g n a d a pel
President del Govern en
data del cinc del mateix
mes— sobre llibertat
religiosa.
L ' a r t i c l e segon
d'aquest texte convé que
el gravem en la mòllera.
"Article segon.— La
llibertat religiosa i de
culte garantitzada per la
Const i tució compren
amb la consegüent
inmunitat de coacció, el
dret de qualsevol persona
a: a) Professar les
creences religioses que
lliurament elegeix o no
professar-ne cap; canviar
de confessió o abandonar
la que tenia: MANIFES-
T A R LLIURAMENT
S E S P R Ò P I E S
C R E E N C E S R E L I -
GIOSES O L'ABSÈNCIA
DE LES MATEIXES, o
abstenir-se de -declarar
sobre elles."
Me sembla que no
importa afegir res més i
s o b r e n — a l » m e u
e n t e n d r e — c e r t s
esgar in txaments de
vestidures perquè un
c i u t a d —a espanyol,
q u a l s e v o l , expressi
voluntàriament el seu
agnosticisme o la seva
incredulitat.
I això ni vol dir
a b s o l u t a m e n t q u e
l ' op in ió de "Miss
Baleares" sia, per a meu,
l'encertada.
Es una opinió d'un
ciutadà que fa ús del dret
cons t i tuc ional a la
llibertat d'expressió. Una
opinió, sobre Déu i la
Institució del Matrimoni,
de la cual altres tenen
perfecte dret a disentir,
però que hem d'admetre
com a fet existencial.
A c i e s t a m a
Espanya, l'any 1980, i no
estam a l'Iran d'En
Khomeini.
local, a la que asistimos en
representación de este
Semanario, se expuso el
iiifraaprovechamiento de
costosos aparatos que
aquel la entidad tiene a
disposición de todos. En la
calle flota el descontento y
nuestras ¿autoridades? no
hacen nada por paliarlo.
Estamos de acuerdo con que
los colegios profesionales
—arqui tectos , médicos,
etc.— tienen el deber de
defender los intereses de sus
asociados, siempre que no
estén reñidos con el interés
público. Sin olvidar que los
papás solo pagan una parte
de lo que cuesta el paso por
la Universidad. El resto se
prorratea entre todos los
españoles. Lo menos que
podemos esperar es que los
conocimientos adquiridos
en aque l l a reviertan en
beneficio de la comunidad.
Tenemos la impresión de
que es te c r i t e r i o lo
compar ten incluso los
concejales que en el pleno
de Julio no admitían que
hubiese discriminación en la
elección de Universidad o
Escuela de Formación
P r o f e s i o n a l . La habrá
mientras es llicenciat sia
DON MATEU i es kefe de
tailor MESTRE MATEU.
Com amb aquest escrit
no p a r t i(" ' l : i r i tzäm, que
d'això ja s'en encarrega la
gent des carrer, n'enviarem
un exemplar a n'es nostro
metge perquè no volem que
se pensi que tiram sa pedra i
arnagam sa mà. Ivïantenem
lo dit, no mes en ganes de
veure amillorar ses coses.
A LA BELLA PILAR.-
No me explico como una
chica como tú, más alta que
yo —y más guapa, por
supuesto— pudo pasarme
desapercibida. A mí, que
tengo licencia para mirar. Y
no en plan viejo verde, te lo
aseguro, porque no pienso
serlo ni cuando me llegue la
edad, aunque de mis quintas
haya quienes ya lo sean.
AlÍá ellos.
No te preocupes por la
que su ha armado a raiz de
tu elección de hermosa
e n t r e l a s h e r m o s a s .
E n h o r a b u e n a , porque
además de bella te califican
de inteligente, aunque
otros/otras te pongan del
color del perejil. Que poco
galante nos está resultando
la derecha independiente. Es
que hay gente, Pilar, que no
lee mas que el TBO. Creo
que la prensa ciutadana, o
sea palmesana, no ha
reflejado con fidelidad tus
d e c l a r a c i o n e s . L o s
periodistas a veces se pasan
y hay periodistas que en SU
escuela lo único que han
aprendido es a meter la
pata.
Me consta que lo que
voy a decirte no liga con la
forma de ser y de pensar de
los jóvenesj por esto ocurre
lo que ocurre. For exemple:
si en vez de declararte atea y
comunista te manifiestas
agnóstica y socialista, la
cosa no varia mucho, queda
mejor, sobre todo en una
ciudad como la nuestra, tan
c o n s e r v a d o r a , tan de
derechas, y no ahuyentas la
clientela. Hay que cuidar las
relaciones públicas, cariño.
No lo tomes por un consejo,
que yo no los doy. En todo
caso comento, divago y
habrá quien crea que deliro.
Y puede que tengan razón.
Para terminar, Pilar, te
cambio este articulo por
una foto tu va dedicada.
¿Vale?
Gracias, amor.
TO ER MUNDO ES
GUE N O.— Gracias a los
chavales que entregaron mi
cartera/maricona extraviada,
al retén de la Guardia
Municipal. Me gustaría
conoceros para por lo
menos tomar juntos una
cerveza. De la cartera no
faltó ni un cigarrillo. No os
digo, que hay mucha gente
buena y mucha juventud
sana.
PER LA UNITAT
DE LA NOSTRA LLENGUA
, Firmat per cent vint
professors i alumnes ddels
III Cursos d'Estiu de Català
a Mallorca, ha estat
presentat al President del
Consell General Interinsular
Sr. Jeroni Alberti un escrit
en defensa de la
normalització de la nostra
llengua materna i per tal
dd'evitar la confusió a que
pot donar lloc una errònia
interpretació de l'Ordre
Ministerial sobre el Decret
de Bilingüisme.
D'acord amb el contengut
d'aquest escrit, ens plau
reproduir-lo a continuació
per sa difusió entre els
nostres lectors, tot i
contribuint a reforçar els
arguments pedagògics que
són exposats en aquest
document:
"Excm. Sr. Jeroni Alberti
President del • Consell
General Interinsular de les
Dies Balears.
Excm. Sr.:
Els qui signen, assistents
al III Curs d'Estiu de Català
a Mallorca, alguns dels quals
procedim d'altres països
d'Europa, d'Asia i
d'Amèrica, creim que els
termes en que ha estat
redactat i publicat, de
primer, el Decret i després
l'Ordre Ministerial sobre
bilingüisme del País
Valencià (que parla en tot
moment de "llengua
valenciana") i els títols dels
de les Hles Balears (que fan
referència a les "modalitats
insulars de la llengua
catalana") introdueixen
elements de confusió
científica i professional que'
han d'obstaculitzar el procés
actual de normalització de
la llengua i la cultura
catalanes. Per tant, com a
especialistes o futurs
especialistes on la materia,
adreçam a V.E. . les
resolucions següents:
1. La llengua catalana, la
unitat de la qual és
reconeguda per les
acadèmies i personalitats
científiques de tot el món,
—com, per exemple, la Real
Academia Española i el
XVIè Congrés Internacional
de Lingüística i Filologia
Romàniques celebrat fa poc
a Mallorca—, comprèn dins
l'Estat Espanyol l'àmbit
territorial de les Illes
Balears, el País Valencià i el
Principat de Catalunya, a
més d'una franja del
territori aragonès.
2. Perqué siga possible el
dit procés de normalització,
cal ensenyar una modalitat
de llengua vàlida per a tot el
conjunt i apta per a
qualsevol tipus de
manifestació cultural o
administrativa, i a la vegada,
la totalitat de la literatura
produi'da en aquesta










4. Cal que totes les àrees
del domini lingüístic
fenguin un protagonisme
actiu en el procés de
normalització (tal com l'han
ten gut en els altres moments
crucials de la Historia) i
participin directament en la
p l a n i f i c a c i ó lingüís-
t i co - l i t e rà r i a i en
l'elaboració de les directius
pedagògiques.
5. Així, i per tal d'evitar
i n t e r p r e t a c i o n s "no
científiques i problemes
p r o f e s s i o n a l s , é s
indispensable que tant els
programes didàctics com els
processos de selecció del
professorat signin elaborats
c o o r d i n a d a m e n t per
representants científicament
qualificats de totes les terres
de parla catalana i tenguin
titularitat única i validesa
acadèmica per tot el
territori, tal com succeeix
en qualsevol llengua de
cultura.
6. Estam segurs que
només així la llengua i, per
tant, la cultura catalana, es
veuran lliures d'obstacles en
la seva normalització i
podran donar els fruits que
la seva tradició secular i la
seva producció actual
permeten d'esperar.
Ciutat de Mallorca, 18 de
Juliol de 1980."
Dr. LUIS CONILL MADRIA
Dr. LUIS LAFUENTE HI JAB
ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES
DE GARGANTA, NARIZ Y OÍDO
 á ¡
Consulta en CRUZ*ROJA los _ •
miércoles de 4 a 6. (Tno. 630845).




El pasado viernes día 1
de agosto, se celebró en los
locales del Ayuntamiento
una reunión, para tratar
sobre el proyecto de realizar
por parte de un equipo de
economistas, encabezado
por el Sr. José Antonio
Esteban, de Biniaraix, un
estudio económico de
Sóller y su Comarca.
Habían sido previamente
invitados a la misma todos
los Directores de las
Entidades Bancarias de
nuestra Ciudad, a la vez que
el Alcalde Sr. Simón Batle.
Asistieron a la misma el
Sr. Esteban y una
representación de los
economistas, el Alcalde Sr.
Simón Batle y los Directores
de los Bancos: Hispano
A m e r i c a n o , Vizcaya,
Central y Caja de Ahorros y
Monte de Piedad. Por parte
de la Prensa estuvo presente
la Sra. Maria Vázquez;
faltando a la misma por
motivos familiares el
promotor Sr. Jaime Orell
Colom.
El Director del BAnco
Hispano Americano, apuntó
la posibilidad de que se
mandaran por parte del
• Ayuntamiento, unas cartas a
todas las Entidades
Bancarias locales, con el fin
de pedir la subvención
necesaria para la realización
de d i c h o estudio
económico. El Alcalde dijo
estar de acuerdo y 'expresó
su deseo de elevar al Pleno
dicho asunto, por el cual
demostró gran interés.
Se acordó que a inicios de
septiembre del actual, se
daría una respuesta sobre si
se concedía o no luz verde a
dicho Estudio.
LIMPIEZA EN LA
C A R R E T E R A D E L
PUERTO
Esta semana se está
procediendo a la limpieza de
malezas, hierbas y rastrojos
de las orillas de la carretera
de Sóller al Puerto; así
como al adecentamiento -de






estuvimos en la Base Naval
AIRES SOLLERICS
Els nostro» menuts 'a la Plaça de Migjorn. Jaleo.
El passat dia 2 partirem
a Menorca, a les festes de
Migjorn Gran que és un
poble petit, tot blanc, a om
dorem molt ben rebuts pels
membres del crup Aures de
Migjorn que ja coneixíem
per haver participat l'any
passat a la III Trobada, allà
vàrem estar repartits a' les
cases dels nostros amics.
L' h o r ab a ixa del
dissabte anàrem a la festa
dels nostros amics. "Jaleo".
Hi havia 20 cavalls amb els
seus corresponents caixers,
precedits per un fabioler
que va damunt un ase. El
NOTAS DE SOCIEDAD
Llegaron de Barcelona
Da. María Pomar Pomar,
con su hija Maribel Martín,
para asistir a las Bodas de
Oro de sus padres y abuelos.
fabioler va a recollir tots els
cavalls d'un amb un i cada
vegada fan una volta a la
plaça, pegant bots. Quan ja
els tenen a tots van d'un
amb un a una petita plaça
on; al só de la banda de
musica els cavalls van
passant, pegant bots per
enmig de la gent que està
rrenolinada just davall ells.
lo que mos va cridar
més l'atenció és que tota la
gent participa de la festa
tocant els cavalls, beguent
gin i "pumades", ballant al
só de la banda i fent trui.
Sols els turistes i la gent que
no pot botar, s'ho mira d un
poc enfora. Noltros férem
un poc de turistes.
El vespre ballarem
juntament amb els Aires de
Migjorn i al final, el batle
rnos va entregar una placa
a g r a ' i n t l a n o s t r a
col·laboració. També mos
donaren a cada un, un
parells de botelletes amb els
sucs més típics de Menorca.
El diumenge, beri prest,
la banda de música se
pasetja per tots els carrers
despertant la gent per tornar
començar el "jaleo .
Després hi ha una
missa, a on la nota més
curiosa és que a l'hora de
passar la bacina, els caixers
tiren damunt el cap de la
gent "aigurròs", que és
colònia mesclada amb aigua
i alfabaguera.
Acabada la missa, tota
la gent va a l'escola on
l 'a juntament convida a
beure i a menjar beçons,
patata i una cosa que es de
sucre de colors que se mulla
dins aigo fresca.
L ' h o r a b a ixa del
diumenge vàrem tornar ben
contents i amb ganes de
tornar-hi l'any que ve si Déu
vol.
* * * *
Dissabte que ve dia 9 a
les 22 hi haurà ball al Port i
diumenge dematí a les 11
ball a Plaça on rifarem com
cada vegade una ensaimada.
L ' h o r a b a i x a d e l
diumenge dia 10 anam a la
IV T r o b a d a de balls
mallorquins que • aquesta
vegada es a S. Llorenç des
Cardassar.
Vos recordam que les
llistes de col·laboradors per
la I MOSTRA están obertes




departiendo en un ambiente
de cordialidad con el Sr.
Comandante de la misma.
Al llegar el momento en que
fue llevada al Jefe de la Base
la prueba de la comida,
comentamos con dicho
señor la diferencia existente
entre la comida actual, la
cual podemos catalogarla de
Hotel de varias estrellas, con
la que se nos daba en
nuestros años en el ejército.
A continuación el
Comandante nos invitó a
visitar la cocina, de la cual
quedamos admirados por la
pulcritud existente y toda la
gama de utensil ios
modernos en la misma.
Queremos destacar también
las dos cámaras frigoríficas,
una de congelación — 18o y
otra Oo. No creemos haya
quejas por parte de la
marinería.
R E U N I Ó N PARTIDOS
POLÍTICOS, PESCADO-
RES Y PRENSA, CON
A S I S T E N C I A D E
"INTERVIÚ".
El Sr. Bernardo del Hotel
Roma y Presidente de la
Cofradía de Pescadores, nos
invitó para hoy sábado día
9, a una reunión que se
celebrará al parecer en el
mismo Hotel Roma y en la
cual están invitados el Sr;
Alcalde y todos los Partidos
Políticos de nuestra Ciudad,
al objeto de tratar sobre el
tan llevado y trai do tema de
Obras-del Puerto.
A la misma asistirán
aparte de Prensa Local, los
corresponsales de la Revista
"Interviú".
Les informaremos la
próxima semana de lo
tratado en la misma.
AGUA EN LUGAR DE
GASOLINA
Los ladrones de gasolina,
ya denunciados en
anteriores semanas, no
satisfechos con extraer la
misma de los vehículos, se
dedican a llenar de nuevo
los depósitos de los-mismos
con agua. Al parecer la zona
más afectada por dicha
"plaga" es la de las calles
Fortuny, San Jaime, Santa
Teresa, Rullán y Mir, etc.
TENIS "TORNEO DE SAN
BARTOLOMÉ"
Todos los aficionados al
deporte del Tenis, pueden
pasar por el Complejo Bellas
Pistas, con el fin de
formalizar su inscripción a
dicho Torneo, en el caso de
que quieran participar en el
mismo. Pueden dirigirse
igualmente al teléfono 63
0998.
El plazo para dicha
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VENDE: Chalets, Viviendas Rústicas y Solares
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CUIDA: De lo que VdL no puede cuidarse
REPRODUCIMOS DE ULTIMA HORA
CUMBRE INFORMATIVA CON JERONI ALBERTI
"ESTA PRESIDENCIA NO HA EJERCIDO
NUNCA PRESIONES
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"
eal SOLLER 5
(De nuestra Redacción por JOSEP RO-
SSELLÓ).- Jeroni Alberti, presidente del
Consell de Mallorca y del Consell General
Interinsular, más como lo segundo que
como lo primero, se reunió ayer con los
, medios informativos de las islas, en una
conferencia de prensa que se prolongó
durante más de hora y media, para pasar
revista a las realizaciones de los últimos
seis meses.
Al final, no fue nada, y
no puede decirse que el
President aportara noveda-
des sobre los temas ya co-
nocidos. Dio sí cumplida
cuenta de todos aquellos
temas que se han venido
poniendo a punto en las
distintas conselleries, así
como de los proyectos que
hay en cartera, bien a cor-
to plazo bien a medio.
Probablemente lo más
sorprendente de la rueda
informativa fue la especie
de declaración de princi-
pios que, al comienzo, así
de entrada, sin mayores
explicaciones, hizo Alberti
sobre el tema de la .liber-
tad de expresión. "Quiero
dejar bien sentado —mani-
festó— el absoluto respeto
de este presidente por la
libertad de expresión. Por
parte de esta Presidencia
no se han ejercido, ni se
ejercen, ni se ejercerán
nunca presiones que aton-





Esto, que dicho así pue-
de sonar a casi nada, tiene
toda su relación con unos
hechos recientes, acaecidos
en Ciutat, con la "desapa-
rición" de una sección pe-
riodística. Desaparición
que se ha atribuido, de una
forma u otra, a gestiones
de Alberti en altas esfe-
ras de poder.
Se le insistió sobre el
tema al presidente: "¿No
ha Habido presiones, aun-
que sea indirectamente?".
Y fue rotundo: -no ha
• habido presiones de tipo
alguno, ni 'directas ni in-
directas, por parte de la
Presidencia del Consell. Y
no las ha habido —añadió—
porque, en primer lugar,
soy un ferviente creyente
en las reglas democráticas',
y ello no casaría con
presiones de esta índole; y,
por otro lado, las presiones
de haberse hecho habrían
sido desde el primer mo-
mento, **no después de
siete semanas, cuando to-
do lo que haya por decir
ya está dicho", ^rí





Por lo que se refiere al
balance en sí mismo, Al-
berti pasó revista, de foc-,
ma rápida a las realizacio-
nes de las diferentes conso-,
llenes, así como a sus pro-
yectos más inmediatos. De ~
todo ello, ya se ha dado
en estas páginas cumplida
cuenta en su momento.
Se refirió, por último, a
los aspectos más políticos
al estado de la preautono-
mía, así como al del pro-
ceso autonómico, manifes-
tando sus "esperanzas en
que habrá acuerdo entre
las fuerzas políticas, den-
tro del plazo, previsto, es




Con referencia a las crí-
ticas socialistas por sus de-
claraciones en Madrid, tras
la entrevista con el direc-
tor general para las Comu-
nidades ; Autónomas,' Al-
berti señaló no haber afir-
mado en ningún momento
que todas las fuerzas poli-
ticas han renunciado a la
vía del 151. "Dije que es-
tamos negociando unas bi-v
ses que resulten satisfacto-
rias" para todos, y puedan
ser negociadas por la via
dèi Í43; iporqüe1 UCO^sí
ha renunciado, al 151 y '
quiere ir por el 143". ,D* ,
k respuesta socialista dyo,
que es" normal' y; rçue,- ¿a?.
embargo, no 'se ha notado






admirada y bella amiga.
Olvida a estos personajes
que deambulan errantes por
nuestra Ciudad, al parecer
con el único quehacer de
buscar el sexo de los
ángeles. Como pudiste ver
h u b o c a b a l l e r o s q u e
brillaron por su ausencia en
la t r a d i c i o n a l c e n a
organizada por la Cruz Roja
en el Hotel Marina de
nuestro Puerto.
Pero sin embargo, allí
estuvistes tú y al nombrarte
nos acordamos de todas tus
c o m p a ñ e r a s ; vosotras
conseguisteis hacer lucir con




Pilar, Sóller está contigo,
porque hemos aprendido a
respetar las ideas de los
demás, siempre que las
nuestras sean respetadas. Y
como tú muy bien decías:
"En ningún momento he
p r e t e n d i d o ofender y
mucho menos insultar a las
personas que han llevado a
cabo sus principios sociales.
Esperando poder hacer lo
mismo con los míos".
Somos liberales y a la
vez sencillos, no como
ciertas personas! que de
tanto leer "entre líneas"
llegan a perder la noción de
lo que en realidad están
leyendo, que de tanto
hablar y hablar se olvidan de
lo más elemental: escuchar a
los demás.
T u e n c a n t o -nos
c o n t a g i ó a t o d o s ,
hac iéndonos a la vez
d e s p e r t a r t u g r a n
h u m a n i d a d : una vez
t e r m i n a d o nuestro
e s t u p e n d o desfile de
modelos, te ofrecistes
vo lun ta r i amen- te ' para
colaborar juntamente con
nues t ro amigó Miguel
Frontera en la subasta de los
o b j e t o s c e d i d o s por
diferentes firmas.
Nos obsequiastes con tu
presencia cenando ejn
n u e s t r a misma mesa,,
juntamente con las Además
Misses y modelos, señoritas
Ana Salas, Pilar Ramos,
Y o l a n d a M a c i a , Inés
Servera, Juana Amaro, Emi
Redondo (nuestra primera
dama de Honor), Tana
Marimon (segunda dama de
Miss Baleares), Catalina
Cardona y Francisca Darder
( i n v i t a d a espec ia l y
estupenda persona).
Al serte ofrecida una
rosa, cierta dama sentada
muy próxima a nosotros
c o m e n t i ; ' ' Mi n a f l o r
march i ta a otra flor",
realmente está fue la verdad,
tus encantos físicos y
unidos a ellos tus grandes
cual idades humanas, te
hicieron lucir como el estro
rey: con auténtica luz
propia.
Dejemos Pilar, que
ciertos individuos suelten su
b i l i s , m i e n t r a s tanto
recordémosles lo que para
ellos escribió un poeta:
"EN TODAS PARTES HAY
HOMBRES
Q U E P R E T E N D E N
APAGAR,
LA LUZ QUE MAS LES
ALUMBRA,
E N S U O S C U R O
CAMINAR".
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POR JAIME ORELL COLOM
Conscientes del esfuerzo realizado por dicho
Centro y a su vez de la importancia de dichas obras
para nuestra Ciudad, por tener cabida en el mismo
todas las entidades y Centros deportivos; nos
pusimos en contacto con el Sr, Enrique de Santiago
Alvarez, Presidente de la Asociación de Padres del
Colegio de San Vicente de Paul, al objeto de poder
llevar hasta todos Vds. lo que, entendemos, es una
noticia de interés general.
El Sr. de Santiago, del cual queremos decir:
Desearíamos contar en nuestra Ciudad con muchas
personas como el, capaces de luchar
desinteresadamente por el bienestar de un Pueblo,
con el único egoismo que conseguir un Sóller
mejor, para a la vez sentirse a gusto dentro de su
propia familia.
El Sr. de Santiago,
i oso un di ó ron gran
amabilidad e interés a las
preguntas formuladas:
¿Cómo nació la idea de la
creación de dicho
Polideportivo?
—Debido a que dicho
Centro carecía de un patio
en condiciones para losjuegos escolares y a la vez
para la práctica de
diferentes modalidades
deportivas. Al ponerse en
venta en 1.978 el terreno
denominado C'an Alie,
propiedad del Sr. Cristóbal
Oliver, de 1.250 metros
cuadrados, la Asociación de
Padres manifestó a Sor
A p o l o n i a , entonces
Superiora y Directora de
San Vicente de Paúl, la
necesidad de efectuar dicha
compra. Se hicieron las
oportunas consultas con la
Madre General de dicha
Orden en Palma, accediendo
la misma ante lo expuesto a
que se realizara la compra.
¿A qué importe ascendió
dicha compra?
—La misma se realizó por
el importe de 5.250.000'-
Ptas., pactándose en dicho
momento que, por la
cantidad citada, se
entregaría limpio el solar, es
decir con el edificio ya
demolido. Ya que el derribo
lo realizaba el Sr. Miguel
Sampol, se llegó a un
acuerdo -con dicho
Constructor para que a su
vea fuera el encargado de la
realización de la obra.
¿A cuánto asciende el
presupuesto total de las
obras totales a realizar y qué
modalidades deportivas




a unas 6.600.000'- Ptas.,
pudiéndose practicar en
dicho Polideportivo los
s igu ien tes deportes:
b a l o n m a n o , t en i s ,
balonvolea, baloncesto,
hockey, pista y foso para
salto de longitud, etc.
Se amplia el gimnasio ya
existente en el Colegio en 8
metros de longitud, se crean
unos vestuarios masculinos
y femeninos, por ser mixto
dicho Centro, un graderío
del cual la parte interior del
mismo servirá para
a l m a c e n a m i e n t o de
material, vestuario para
monitor o arbitro, todos
ellos equipados con todos
los servicios sanitarios.
—Sr. de Santiago, al ser la
cantidad invertida y a
invertir del orden de los
doce millones, ¿se ha
obtenido algún tipo de
subvención?
—Obviamente el dinero
de la Comunidad resultaba
insuficiente, pese a la
aportación recibida por
parte de los padres de los
alumnos, entonces se
realizaron las peticiones de
subvenciones a los siguientes
Centros o Entidades:
1; Delegación de Cultura
y Deporte
2) Consell Interinsular
3) Caja de Ahorros y
Monte de Piedad -
4) Caja de Pensiones para .
la Vejez y Ahorros
5) Ministerio de
Educación y Ciencia
En cada solicitud de
subvención se acompañó: -,.
Instancia
C e r t i f i c a d o / d e
compromiso de cesión a
Entidades deportivas de





Horas de . Educación





¿Cuál han sido las
respuestas recibidas hasta el
momento?
—En diciembre del 79 se
visitó a la Delegación de
Cultura, en las gestiones
realizadas personalmente
con la Delegada de Cultura
Sra. Catalina Enseñat, le
pareció excelente la
realización de dichas obras,
prometiéndonos todo su
apoyo. ,
Hasta la fecha, diplía
Delegación no se/ ha
pronunciado ni a favor ni en
contra sobre la subvención
solicitada.
Al Consell Interinsular se
mandó dicha solicitud de
subvención en marzo del
actual y aprovechando la
visita a nuestra Ciudad del
Sr. Jerónimo Alberti, con
motivo de las Fiestas del
Firó, mantuvimos una
conversación en el
Ayuntamiento; el __ Sr.
Alberti nos ofreció su
apoyo, habiendo tenido
desde entonces una serie de
contactos a través del
Conseller Sr. Miguel Soler,
siendo el último de ellos en
el mes de julio, en cuya
conversación el Sr. Soler nos
indicó que las negociaciones
iban por buen camino.
La Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, a quien
deseo- testimoniar nuestra
gratitud'por su subvención
recibida de Doscientas mil
pesetas.
Igualmente a la Caja de
Pensiones para La Vejez "y
Ahorros, por las Treinta mil
pesetas donadas.
Se está también a la
espera de la respuesta del
Ministerio de Educación y
Ciencia, cuya documenta-
ción se entregó el mes de
mayo y encontrándose la
misma ya en la sede central
de Madrid.
Sr. de Sant iago,
encontramos realmente
escasa la cantidad donada
por la Caja de Pensiones
para la Vejez y Ahorros en
comparación con la
subvención recibida por la
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, ¿cuál es su
opinión?
—Efectivamente hay
bastante diferencia y más
aún al estar informados que
en Cataluña se subvenciona
con más cantidad a dicho
tipo de Centros, parece que
e x i s t a una cierta
discriminación para con
Baleares y concretamente
con el caso que nos ocupa.
¿Cómo se encuentra
actualmente la construcción
de dicho Polideportivo? .
—Aproximadamente se
lleva construido un 60 por




ca rp in t e r í a , p in tura ,
electricidad, en cuyo
apartado hay que incluir la
iluminación de la pista. Y de
momento nada de nada en
cuanto a material deportivo
y demás accesorios
necesarios para iniciar todas
las actividades.
Sr. de Santiago,
actualmente las obras están
paralizadas, ¿cuál es el
motivo?.
Las obras se pararon enjulio del actual, por
vacaciones del personal y
po rque i a Madre
Administradora de la
Comunidad de San Vicente
de Paúl, indicó la falta de
l i q u i d e z p a r a l a
continuación de las mismas,
informando que se
continuarían las obras a
medida que fueran llegando
las subvenciones. Sintiendo
por parte del Centro y a la
vez por nuestra Ciudad que
se ignore, por el momento,,
si dichas obras para la
r e a l i z a c i ó n d e l
Polideportivo, ubicado a
unos trescientos metros de
la Plaza, en la Calle de Isabel
II, estando prácticamente en
el centro de la Villa, lleguen
a terminarse. Por lo tanto,
deseamos hacer un
llamamiento a las entidades
citadas: Delegación de
Cultura y Deportes, Consell
Interinsular, Ministerio de
Educación y Ciencia, etc.,
con el fin de que aceleren al
máximo sus trámites para
poder llegar con su ayuda a
la consecución de dicho
Polideportivo. ,
LAS CONCAUSAS





subida del precio de lo
que los técnicos llaman:
" los c r u d o s " .
Efectivamente, el alza
p r e c i p i t a d a e












h u b i e s e n s i d o
antipopulares,— pero de
resultados eficaces:
r a c i o n a m i e n t o de
c o m b u s t i b l e s
yrestricciones en la
circulación de vehículos
los sábados y domingos.
No obstante, yo creo,
—con respeto para las
opiniones discrepantes,—
que este malestar viene
de mucho más lejos.
Excepción hecha de las
consecuencias de la
guerra civil, el mal acaso
resida en un elemento
enquistado en el alma de




y apetecer el aparente
bien ajeno. Traducido en
romance: hacer cada
uno lo que hace el otro.
Cabe una explicación.





(estado de un país que
procura bastarse con sus
p r o p i o s recursos,
evitando las importa-
ciones de otros países);
por esta razón vimos
proliferar multitud de
e s t a b l e c i m i e n t o s
c o m e r c i a l e s e
industriales. Primero
fueron las. tiendas de
comestibles y tejidos,
engolosinados por el
e s t r ape r lo ; luego
a p a r e c i e r o n l a s
zapaterías. Más acá, con
otro nuevo eufemismo:
d e s a r r o l l o , s e
e x t e n d i e r o n los




convirtiendo el país en
una gigantesca Casa de
Huéspedes. Pero en todo
este tejemaneje no se ha
creado nueva riqueza, ha
sido un trasiego del
dinero de unas manos a
otras. En lo que se
refiere al turismo, ese
manantial del que tan
frecuentemente alardea




la inversión enorme que
esto representa para
alojar, alimentar, servir a
estos millones de_
v i s i t a n t e s ; l a s
importaciones de carnes,
pescados, bebidas, mano
de obra, etc. A uno
modestamente le parece
que con un número
menor de turistas que




otras industrias o a la
creación de bienes
raíces, la nación
contaría hoy con unos
recursos de los que
ahora carece. ¿Qué decir
de la desmedida difusión
de urbanizadores o
explotaciones del suelo?
Casi es mejor no
"meneallo". Lo que
salta a la viíta es la
facilidad como se
montan negocios, se
a b r e n t i e n d a s ,
"boutiques", cafeterías
con todo lujo en la
decoración sin un
estudio previo de las
posibilidades de su
rendimiento.. . y como
después vemos estos
m i s m o s negocios
lánguidos, cerrados,
traspasados (en el mejor









en todo hogar español).





En realidad sucede lo
que uno apuntaba en su
escrito anterior: vivimos
de espaldas a la
existencia de esta
perturbación vital que
padecemos en todos los
sentidos, sin que ello
produzca en nuestro
ánimo la más mínima
desazón.
Siempre después de
una tempestad llega la
paloma con el brote de
olivo de la paz y de la
esperanza. Tema para
otra divagación, si el





una revisión profunda de
la manera de ser.
Además del cambio de
estructuras (palabra muy
de moda) es impres-
cindible otra forma de
v i v i r : imaginación




y Ja continuidad de
mañana.
E s t e p u e b l o
precisamente gracias a su
coraje, impulso y trabajo
renoyó en distintas
ocasiones la configu-
ración topográfica y su
orden económico, tanto
en los siglos XVI, XIX
como en el actual. La
gesta del 11 de Mayo, el
trueque del comercio de
cabotaje con sus veleros
por la emigración
l lamada golondrina,
porque van y vuelven; y




p r e s e n t e s ig lo .





p r o p i a . Termino
también con otra
anécdota, puesto que lo
más interesante de la
historia es lo que no se
escribe. Sucedió hace
casi unos cuarenta años
un hecho que recuerda
la valentía de aquellas
mujeres del 11 de Mayo;
cuando un Inspector de
la Fiscalía de Tasas
intentó levantar un acta
de infracción a una
renombrada pastelería
por expender al público
pan y ensaimadas en los
tiempos fatídicos del
hambre. Era un domingo
o la fiesta de los Reyes
Magos, —si mal no
recuerdo,— pues, como
digo, la reacción de las
amas de casa, de las
mujeres, las mismas
mujeres de la raza, que
la emprendieron contra
el pobre funcionario
tirándole al agua del
abrevadero de la fuente




trancazos el honor, éstas
su émulas defendían el
pan nuestro de cada
día... y la ensaimada de
los domingos.
SUBASTA DE ARTE
C o m o s e h a b í a
anunciado profusamente, el
pasado martes día 5 tuvo
lugar en los salones del
Edificio Altamar, una
importante subasta de
objetos de arte, pinturas,
cristalerías, etc.
Ante un numeroso
p ú b l i c o q u e s iguió
atentamente las incidencias
de las pujas, se subastaron
cien de los ciento cuarenta
lotes anunciados, o sea que
los lotes, cuadros en su
mayoría, que por ser de
buena firma, tenían un
precio de salida elevado, no
lograron comprador.
El lote» que se vendió a
más bajo precio fue una
figura por cien pesetas, y la
puja mas alta cuarenta y una
mil.
Los asistentes al acto
fueron obsequiados con una
copa de champaña. En
g e n e r a l r e s u l t ó u n
acontecimiento simpático y
nuevo en Sóller. La opinión
general de los compradores
fue que habían hecho
buenos negocios, la opinión
del promotor de la subasta
Sr. Portnoy, fue que la
subasta había sido regular
ya que las pujas no habían
llegado, ni con mucho, a
una cota aceptable.
8 SOLLER. ARTÍCULOS,
F. de la MELA en Cultura
SE INAUGURA HOY EIS! EL CASAL DE
CULTURA LA EXPOSICIÓN DE F. DE LA
MELA
Esta tarde a las 8 tendra
lugar en el Casal de Cultura
la inauguración de una
exposición .de óleos de F. de
la Mêla, un artista ya
c o n o c i d a en nuestro
ambiente, que desde hace
años pasa largas temporadas
en Deià, entre los pinares de
,Son Beltran.
Son 30 telas de paisajes
mallorquines muy variados,
pues si bien abundan los de
la comarca de Deiá, los hay
t a m b i é n d e Só l le r ,
Va l ldemosa , Pollensa,
Fornalutx, Orient, Tuent,
Torrent de Paréis, etc.
La exposición podrá ser
visitada hasta el marte día
19, siendo las horas hábiles
desde las 11 a las 13 y desde
las 16 a las 20.
En el catálogo de la
exposición se incluye unjuicio crítico del escritor
Gaspa r Sabater, cuya
reproducción consideramos
interesante:
"Una vez más F. de la
Mêla se présenta ante d
público mallorquín, ese
público que tan bien la ha
acogido y en el que ha
h a l l a d o l a m á x i m
comprensión y el máximo
apoyo. Y ello es así porque
F. de la Mela ha sabido
i n t e r p r e t a r el paisaje
m a l l o r q u í n t a n
intensamente, con tanta
p r o f u n d i d a d , que el
espectador se soente ganado,
por la fuerza expresiva de
unas telas que le hablan un
l e n g u a j e r e a l , s i n
e s o t e r i s m o s que lo
desvirtúen.
F. de la Mela se nos
p r e s e n t a n como u n
elemento destacado. de la
Nueva Figuración. Un
elemento destacado que ha
s a b i d o u n i r a l a
interpretación figurativa el
encanto y la maestría de
una materia trabajada hasta
la saciedad;
Algunas de sus telas se
nos aparecen como obras
clásicas en el más amplio
sentido de la palabra
—Fortuny por ejemplo —
llenas de esa fuerza interior
y constructiva que las viene
definiendo. Un acierto
e x p r e s i v o y d e
ambientación. en esta
exposición F. de la Mela se
nos aparece con toda la
fuerza y todo el ímpetu de
una obra trabajada con
amor, con sinceridad y con
una técnica envidiable. Tres
elementos imprescindibles
para hacer la obra bella."
Colaboración Juvenil
EL CASO DEL ANILLO ROBADO
Era una cálida noche de
agosto. Se notaba una
atmósfera cargada y no
corría ni una ráfaga de-aire.
Cl señor y la señora Smith
estaban cenando en la
terraza de su chalet
campestre. Dicha terraza se
halla en la parte trasera del
chalet, junto a la piscina.
Sr. Smith: ¡Qué bueno
está este pollo!
Sra. Smith: Si, hacía
tiempo que no me salía tan
bueno. Por cierto ¿dónde
dejaste a Tom?
Sr. Smith: Lo dejé en el
pueblo, en su casa, se lo
merecía después de unajornada de duro trabajo, el
pobre estaba molido.
Sra. Smith: Tu también
debes estarlo.
Sr. Smith: Si, pero con
esta suculenta comida, de
repente, se me quita la
fatiga.
Tras pronunciar estas
palabras se oyó un portazo.
Sra. Smith: Será el
viento. No creo que haya
nadie rondando por aquí.
Sr. Smith: ¡Qué va! a
estas horas de la noche no
debe haber nadie. Figúrate.
Son ya las once y media.
Sra. Smith: Si, a estas
horas en el pueblo todo el
mundo duerme. Voy a
buscar el postre.
Sr. Smith: ¿Qué has
preparado?
Sra. Smith: Ananás en
almíbar. ¿Te apetece?
Sr. Smith: Si, me
encanta.
Terminan de cenar, y al
irse a acostar. Jos señores








Sábado día 9 a las 20 horas
Smith vieron que su
habitación hab ía sido
revuelta y que en el cajón de
la cómoda faltaba el anillo
de diamantes de la Sra.
Smith. Su precioso anillo
había sido robado.
Sr. Smith: ¡Nos han
robado!
Sra. Smith: Mi anillo.
Falta mi anillo.
Sr. Smith: Voy a
telefonear a la policía. No te
preocupes. Recuperaremos
tu anillo.
A los 10 minutos llegó un
coche-patrulla con los
detectives Langelot y su
ayudante Parkinson.
Mientras los señores
Smith contaban lo ocurrido,
varios coches-patrulla
habían bloqueado la
carretera por si alguien
intentaba huir y habían
capturado a cinco posibles
sospechosos que fueron
llevados e interrogados en el
chalet de los Smith. El
primer sospechoso era un
cazador. Llevaba una
escopeta, un zurrón , una
cazadora y pantalones
vaqueros con botas de
goma. No parecía nervioso y
declaró:
—Salí de buena mañana
para ver si cazaba algo, pero
en vista del éxito decidí
volver a casa y de regreso
ustedes me han capturado.
El segundo sospechoso,
señora de unos 50 años, que
vivía cerca del chalet de los
Smith declaró:
—Al no poder conciliar el
sueño decidí ir a dar un
paseo para ver si luego
lograba dormir; de esta
manera fue como ustedes
me encontraron.
La señora de los 50 años
iba vestida con batin y
pijama, zapatillas y llevaba
una linterna en la mano.
El tercer sospechoso era
un estudiante del pueblo.
Iba. vestido con camisa,
zapatillas de deporte y
pantalones de pana negros.
Este, asustado dijo: —Estaba
muy cansado y me dormía
estudiando por lo que
decidí-ir a dar un paseo para
ver si se me refrescaban las
ideas y luego volver a poder
estudiar.
El cuarto y quinto
sospechosos . eran dos
excursionistas que tenían
una tienda, de campaña
montada allí cerca. Vestían
chanda! azul y zapatillas de
deporte. Ellos dijeron:
—Nós moríamos de frío,'
al despertarnos en la tienda,
fuimos a correr a ver si se
nos quitaba el frío y ustedes
nos han atrapado corriendo
y aquí estamos.
El inspector Langelot tras
oir las declaraciones de los
cinco sospechosos dijo a los
policías que arrestaran a los
culpables. Los policías no
sabían a quien arrestar, pero
Lange lp t lo sabía
perfectamente.
Y usted ¿lo sabe?
¿Quien o quienes robaron el
apreciado anillo?
• ¿Pudieron saber los
Smith . que les estaban
robando en el chalet?
¿Cònio descubr ió





nuestro Valle de una
¡mreolada fama a causa de
sus avances técnicos y
riquezas que encerraba.
Como exponente del grado
cultural de sus habitantes se
recalcaba la pulcritud y
limpieza de sus calles y
plazas en perfecta armonía
con las bellezas naturales
que nos rodean.
Con el transcurrir de los
a os, tal reputación, como
otras tantas cosas, está en
franca decadencia. Nuestro
Semanario Local en sus
páginas, y con caracteres
evidentes, hace repetido
l l a m a m i e n t o a l
mantenimiento de la
limpieza de caminos y
torrentes donde por
comodidad, holgazanería o
malas costumbres de ciertos





ahora deplorar una nueva
variedad de inmundicias,
formada esencialmente por
v e h í c u l o s i n ù t i l e « ,
deshilados y por supuesto
abandonados en plena vía
pública, algunos de ellos
impidiendo el paso de los
peatones sobre las aceras
destinadas al efecto. Es por
negligencia que tales
artefactos han sido
denunciados ya que el
sufrido transeúnte se
acostumbra a contornear
tales estorbos y para el
ciudadano ello forma parte
del ' paisaje cotidiano.
N u e s t r o s S e r v i c i o s
Municipales, no desconocen
la existencia del hecho que




D e b i e r a n nuestras
Autoridades invitar a los
propietarios de tales
vehículos a desalojarlos, o
bien tomar la iniciativa de
hacerlo con gastos a cargo
del propietario del vehículo
desa lo jado más la
correspondiente multa.
Sera una manera' de
redorar nuestro -blasón y
devolver a nuestra Ciudad la
fama que por desgracia se
desvanece.
. P/P/
ARNALDO FERRER CASELLAS EXPONE EN
GALERIAS MORA.-
Arnaldo Ferrer, hijo de
emigrantes sollerenses, nació
en México, donde reside
a c t u a l m e n t e , aunque
conservando a Io largo de
toda su vida los lazos de
unión con la tierra natal de
sus padres, que visita
frecuentemente. Desde muyjoven se siente claramente
inclinado a plasmar en el
papel aquello que hiere las
fibras de su sensibilidad de
artista nato, deseos que
comienzan a materializarse
cuando conoce al pintor
v a l e n c i a n o Bartolomé
M o n g r e l l , su p r imer
maestro. Viene a Sóller más
tarde y su inquietud por la
pintura le lleva a trabar la
que luego sería fecunda
amistad con dos grandes
a r t i s t a s s o l l e r e n s e s :
Bernardino, Celia y Guillem
Colom, con los que recorre
los bellísimos alrededores de
"Sa Vall dels Tarongers",
aprendiendo a, trasladar la
luz y la armonía que captan
sus ojos, del paisaje al
lienzo, con técnica y oficio
impregnados de una suave
melancolía que el pintor





p a i s a j í s t i c a , logrando
expresar con delicada
e x a c t i t u d e l pa i sa je
mallorquín en una treintena
de deliciosas acuarelas. Su
ejecutoria artística viene
dada por su participación en
d i v e r s a s exposiciones
colectivas celebradas en la
capital azteca, con notable
éxito. Entre su obra de la
etapa mexicana merece
destacar un óleo netamente
costumbrista en el que la
imaginación del artista se
desborda expresando con
vivacidad el misterio y el
embrujo de los extraños
ritos mexicanos de la Noche
de Difuntos en la Isla de
Janitzio.
Arnau Ferrer inaugura
su primera exposición en el
Sóller natal de sus padres el
próximo día 16 ofreciendo
en C'an Mora una bella y
elocuente muestra de su
arte, materializada en 28
acuarelas de excelente





EN LES PISTOLES (II)
per Vicenç Pérez
Aquesta vol ésser la
segona part d'aquell
rápidxi disgregat article
que se publicà al
setmanari fa un.parell
de setmanes. Avui he
vulgut fer un petit
anàlisi de les causes que
mutiven un comporta
ment com el que
denunciam tots plegats.
¡Aquestes causes són
i totes socials, me
i consider totalment
ambientalista i contrari
als genetistes. Vat aquí
idò un parell de les1
motivacions que jo hi
trob a aquest aspecte.
— Manca de feina i




omiques. La majoria de
gent jove no treballa,
degut a la manca de
planificació social i
l'atur. El tant per cent
més gros d'aturats
correspon a gent que no
ha treballat mai i que
passa en major grau per
dificultats econòm-
iques.
— Aquest , aspecte
duu unes conseqü-
ències, com tots els
aspectes socials que
estan encadenats i són a
la vegada causa i efecte.
Qui no té durus no pot
anar pes carrer i no es
pbt divertir i passar es
temps. Això comporta
que se serqui unes
formes d 'ev i ta t
s'avurriment. Petits
delictes són una manera
de fugir de sa xrutina i
manca d'emocions. A
això. hi podem afegir
que els estudiosos de la
delinqüència juvenil
senyalen que quan
roben ho fan per passar
es temps i en definitiva
distreure's però mai
amb finalitat lucrativa o
de necessitat.
Hem de tenir ben
present que la
publicitat ubliga i
e n c a m i n a l e s
distraccions cap a
gastar. Examinem de
bell nou el subapartat
a n t e r i o r . Q u i n s
passatemps oferix la
ciutat?. Resposta:
discoteca, Clubs i Pubs,
cinema, motos, dics,..
tots però representes un
dessembossament de




i. crea unes necessitats






tenen com a fi sa mort)
—promou l'ús de
productes podem dir




clara inclinació cap a es
consum de drogues i
peu i inici de consum
d'altres estupefacients.
Endemés: tota persona
sotmesa a ets efectes de
drogues adopta més
prest o més tard
situacions no del tot
pacifiqués i una






d 'adqui s i c ió són
mínimes (atur,...)
—L'escola: Aquí
tenim un des punts més
delicats i greus des
problema. S'escola i sa
societat són es
principals promotors.
— A un tant per cent
molt gros d'escoles
s'uti l i tzen medis





majoria de pares i de
mestres creuen que una
gaitada és sa millor
motivació pes nin i per '
s'adolescent. ^
— A sa majoria
d'escoles es nins se
veuen sotmesos a un
nombre massa gros







f u m b o í , j o c s
competitius,.... '






molts creuen que pegar
o castigar és sa millor
didàctica i tècnica
d'ensenyament. - ¿
— A molt poques
escoles s'ensenya a es
nins a discutir,
dialogar... entre ells
sense arribar a ses mans.
Pel contrari es mestre.





— S'escola se proposa
numés ensenyar i
educar es cap, però
deixa apart es cos, un
cor, unes mans i un
cervell que ha de mester
un desenvolupament i
u n a descàrrega
energètica, sobretot a
certes edats.
— Socials: què faries
si tenguessis molt de
temps lliure, de 15 a 17
anys, sense un duru i
quan tots es passa-
temps requereixen
gastar? ? . Aquí està un
dets interrogants clau.
— Sa societat no
promou cap tipus
d'activitat que guii es
temps lliure des jovent.
Pel contrari l'encamina
cap a situacions de
de se spe rac ió i
avorriment: discote-
ques, drogues, bars,...
consum i modes. Per









e n t i t a t s estatals
(oficials) i dirigides al
jovent,.
— sa societat promou
esquemes violents:
cinema, series de TV
(ses conegudes de
v"Estrasqui U *.: Jatx'',;
' ' H o m b r e s de
Jarrelson", "Los
angeles de Charli £,. . . i
moltes altres)
— sa societat regala
violència: ensenya a
u tilitzar armes, i
disciplines violentes.
Uns dies abans
d'escriure això, va surtir
s'ordre que faculta a ets
ajuntaments poder






repusat i que sobretot




que últimament _ se
dediquen a umplir ses
planes des nostre
Setmanari de parrafades
en pro d'una violència
institucional i instituïda
(ja que al llarg de tot
s'escrit vull demostrar
que tot tipus de
conducta violenta és
motiu institucional) i
que s'erigeixen en els
defensors d'aquell mal
anomenat i fals "Orden
público". A voltrus
nostàlgics del respecte
per por. Por a la
represió i a la mort.
Tota la culpa és nostra,
però és més còmode fer
s'estruç. A voltrus
defensors de la
violència i del terror i la
por, només.vos vull dir
una cosa: tanmateix no
creim en les pistoles.
LA ALCALDADA ***-.
El Agosto está ahí, ahí mismo.
Con el calor goteando. Amarillento
y con su sed a cuestas. Aunque en
Sóller los verdes insisten, pletóricos
de ilusión. Zigzagueando hacia el
Valle — sumergido en la calígine —,
uno piensa en la Plaza. Esos
benditos pueblos que tienen Plaza.
Y tienen árboles frondosos en ella.
Y una fuente, chorreante, que no
cesa. Ahí abajo, en Sóller —
pensamos — Agosto será menos
Agosto. Bajo la buena sombra de
los árboles, y junto al silencioso
rumor de la fuente, Agosto será
primavera. Uno se hace ilusiones de
fuente, de agua, de silencio, de
sombra, de brisa. . .
Pero la realidad es otra. ¿Quién
inventaría la realidad?. . . La Plaza
tiene árboles si, tiene sombra, sí:
pero no tiene silencio. La sombra
sin silencio no es apenas penumbra.
La Plaza es anchurosa, sí, tiene
hermosos espacios: pero está
inundada de coches. El transito no
para, y los coches están
amontonados por doquier. La Plaza
recién estrenó Ayuntamiento. Su
fachada, aun vestida de estreno,
luce un escudo sin pátina. Espera
los años para vestirse de viejo. Y
frente a esta fachada hay una larga
fila de coches. Es zona reservada.
; ¿Tanto t^;,-:'·Jsé·<r:·'''·· trabaja -»-;.: en -¿;; el :
Ayuntamiento,'-'-en las tardes de
Agosto, para que haya tantos
coches aparcados?. . . Todo resulta
misterioso. Las calzadas de la Plaza
-.— así.j de colosal —, están
empedradas. Piedra, piedra, piedra.
Bruñida, además, que es la más
solemne. Pero la calzada está sucia.
No son hojas caídas, son hojas
pisadas, trituradas. Eso no es lo
mismo, cuidado. No^s lo mismo la
hoja que cae, que adorna; que la
que en el suelo se tritura, se rompe,
se hace fango, que hace decadencia.
Y la fuente — ¡oh, pobre fuente!
-— ahí está, justo como un
abrevadero de coches, que hunden
su cochino morro en ella. Al socaire
de una escalera, de una ruin
escalera, que da acceso a un
tinglado perenne^con su tramoya al
por Manuel Picó
descubierto, con oquedades que
avergüenzan. Ahí, tirada, está la
fuente. Ahí, marginada. No hay
como abundar en algo para no
estimarlo. En la Plaza no se estima a
la fuente que no cesa. Ella lo hace
todo, lo da todo de sí. Pero no se la
tiene en estima. ¿De qué vale su
rumor si los coches y las motos lo
petardean todo ? . . . El silencio que
baja de los montes, cuyas crestas
asoman por los tejados, acaba por
irse, irritado. Ya luego, discurre el
tranvía — ese delicioso juguete —
traqueteante, con el bufido de tren
frustado, y con flecos de toldo
veraniego. Y que debiera parar i
salir de esa Plaza, como supremo
adorno. Pero los coches, y las
motos, lo impiden. ¡Cuanta
injusticia se te hace, Plaza de
Sóller!
Te prometo que si yo fuera
alcalde haría una alcaldada, y
gorda. De un plumazo prohibiría
todo aparcamiento dentro de tí. Y
con una escoba así de grande,
barrería tus piedras hasta dejarlas
como el rosado rostro de una
muchacha. ¿Que me echaban de
alcalde? ¡Tanto mejor! Luego, si
fuera millonario, pagaría enormes
sumas hasta conseguir que unos
urbanistas se sacaran de la manga,
un • plan' ~dé"- 'circulación que'
permitiera quitarte de encima toda
la circulación., Sólo dos hhoras por
la mañana, muy temprano, para
carga y descarga. Y subiría a. un
tejado, y les gritaría a los montes,
que ya podrían mandar el silencio y
la brisa, ya luego iría a beber a la
fuente,^ libre, despejada, • y le
pondría una inscripción, acabando
de una vez por todas con su
anonimato.-Y bajo la sombra de los
árboles, sombra cobijadora, Iq vida
seria algo distinta? Al menos
durante el breve espacio que
pudiéramos vivir — que eso si es
vivir —, sumido en el profundo





M i g u e l N a v a r r o
Galceran es uno de los
p i n t o r e s mallorquines
actuales más destacados.
Hace tres años presentó con
mucho éxito una exposición
- d e acuarelas, en Galerías
Mora. Permaneció abierta
desde el 2 al 14 de Julio de
1977. ..
Ahora ha traído una
muestra importante de su
producción reciente de
acuarelas, que la gente de
Sóller y nuestros visitantes
podrán ver en la misma" sala
de exposiciones de Galerías
Mora. La apertura tuvo
lugar el pasado sábado, día
2, asistiendo muy numeroso
público, que se mostró
complacido por la calidad,
belleza y mérito de las obras
expuestas. La exposición
permanecerá abierta hasta eljueves día 14 inclusive.
La mayoría de temas de
las acuarelas se refieren a
pa i sa jes de nuestras
m o n t a ñ a s , o l i v a r e s ,
'senderos, torrentes, casas de
campo, etc... . tratados con
el peculiar buen hacer de
este artista. ... . . : . . . . • . - . . - . .
,-.;.,,;En Sóller
 ; siempre_ ha
presentado acuarelas. Pero
no se limi.ta exclusivamente
a esa modalidad, y realiza
excelentes telas al óleo. No
s ó l o ha presentadlo
exposiciones en España
( M a d r i d , Barce lona,
Valencia, Valladolid, y
Palma), sino también en
F r a n c i a (Montpellier,
Beziers, Ande, Séte). Pasa
temp of a-' a Valras Plage,
en el F :<v anees, ^ mde
"; tiene parí^.'.ss, y > f una
' . r e ' M Ó n . ": : ' , - - i > sca .iv. v Je
."'b r ' i n d á ;; a t i v - > : ¡ -en
ahnrirlaa-. ' ia a un ;-l.ista




SE PREPARA PARA EL DIA 24 DE AGOSTO
La Coral del^ Sóller está





destacada de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Palma,
bajo la dirección de su
titular, maestro Julio
Ribelles, y de las Corales
P O L I F Ó N I C A D E
BUNYOLA y L'ALBA DE
PALMA, así como la
CORAL DE^gOLLER.-
Participaran también en
el Concierto el Coro del
C o l e g i o "Sag rados
Corazones", y los solistas de
trompeta Guillermo y
Antonio Mora, de nuestra
Banda de Música.
La primera parte, según
se nos ha informado,
constará de la actuación por





terminando la primera parte
con una muestra de Música
"Policoral", con la
participación de 2 tropetas,
las tres corales y el Coro del
Colegio SS Corazones,
formando cinco coros cuyo
efec to acústico es
extraordinario.




continuar con los Coros y
Orquesta, que ejecutará
obras de Bach, Vivaldi y
Verdi.
P a t r o c i n a r á n este
concierto el CONSELL
I N S U L A R , L O S
AYUNTAMIENTOS DE
PALMA Y SOLLER, EL
PATRONATO DE LA
ORQUESTA CIUDAD DE
PALMA, LA CAJA DE
AHORROS DE BALEARES
"SA NOSTRA", y la
organización corre a cargo
de la CORAL DE SOLLER,
de la FEDERACIÓN DF
C O R A L K S D K
MALLORCA.
BO DAS DE ORO
MATRIMONIALES
El pasado miércoles,
día 30 de Jul io, las
celebraron los esposos D.
A L E J A N D R O POMAR
C O L O M y Da . ANA
POMAR con la celebración
de una misa en la parroquia
de ,San Bartolomé, con
asistencia de todos sus
familiares.
Después en su domicilio
celebraron tan notable
acontecimiento, con un
e x p l é n d i d o l u n c h ,
terminando con una fiesta
íntima familiar.
Con el mismo motivo
enviaron a la Residencia de
N tra. Señora de la Victoria,
vinos y ensaimadas los
r e s i d e n t e s d e d i c h a
institución.
VULGUEU ENCOMANAR A DEU L'ANIMA DE
L'amo Antoni
Frajj-Ptííg
que morí el dia 5 d'agost de 1980
als 96 anys d'edat
havent rebut els Sagraments i la bendicelo apostòlica
al cel sia
Els seus fills: Joan, Antoni, Antònia, Maria i Catalin a Frau Pastorj fills
politics, Maria Cifuentes, Antònia Oliver, Bartomeu Ferrà i Tòfol Pons; netsj
besnéts; fillols, Catalina Frau, Margalida Casasnovas, Antoni Pons i Antoni
Frau; nebots, cosins i demés famUiars presents i absents, us demanen eix
tingueu present en les vostres oraciones.
Casa mortuòria: Plaça dels Estiradors, 7 - Sóller.
El Sr. Bisbe de Mallorca ha concedit les indulgències en la forma
acostumada.
**
^ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Antonia
Ferrer Bernat
-• en el primer aniversario de su muerte, ocurrida
en Sóller, el día 14 de Agosto de 1979.
¡ A la edad de 44 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos -
A y la Bendición Apostólica.
-E.P.D.-
i Sus apenados: esposo, José Mafé > Nadal; hijas, Rosa-Maria y María
'Dolores Mafé; madre, Rosa Bemat Bemati hermanos, Antonio, Guillermo,
Gabriel, Sebastiana, María, Rosa, Martín,- Flpraj Jaime y Catalina; hermana
política, Lola Mafé Nadal y demás familiares, al recordar a sus amistades tan
dolorosa pérdida, tes comunican que el próximo jueves, día 14, a las 7 de la
, tarde, en la iglesia de los Padres Felipenses, se dirá una misa en sufragio del
alma de la finada.
: Se suplica su asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. —
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Sor Ana
del Redentor Garau
' ^-;. * Terciaria Trinitaria
que ha fallejcido en Binisalerr, el dïa 4 de agosto de 1980
A la edad de 84 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
-E.P.D. - V
La Rda Comunidad, sobrinos, Rasalía Garau, Lorenzo Riera, Juana
Garau, Tomás Fuster, Mari Thérèse, Gertrudis Garau, Jaime Moranta, y Juana
Garau, primos y demás familiares, al comunicar a sus amistades tan dolorosa
pérdida, les comunican que el día 4'del actual se celebraron las exequias en'
Binisalem, y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada,
por lo que les quedarán muy agradecidos.
El Rdmo Sr. Obispo de Mallorca, se ha dignado conceder indulgencias en
la forma acostumbrada.
: '
ROGAD A DIOS EN CARÍDAD POR EL ALMA DE
I D. Oartolomé
Mayol Deyá
,,.~ -'. „ en el segundo aniversario dé su muerte
; que ocurrió en el Puerto de Sóller
el día 10 de agosto de 1978
r^-' • A LA EDAD DE 73 AÑOS
"--• Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
ES .-U" -E.P.D.-
Sus apenados: esposa, Antonia Jofre Pons ;hijos, María y Bartolomé
Mayol Jofre; hijos políticos, Antonio Picó Miró y Catalina Coll Darderj nietos;
.hermano político, Jaime Jofre; ahijados]. sobrinos, Bernardino Tugores,
Francisca y Catalinâ-Ma. Jofre; sobrinos políticos; primos y demás familiares
(presentes y ausentes), .participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 10 de agosto a las 7 de
la tarde en la Parroquia de San Ramón de Penyafort, del Puerto de Sóller, o
¡que de otro modo tengan presente en sus oraciones, el alma del finado, por lo
<júe les quedarán muy agradecidos.




que falleció en Sóller, el día 3 de agosto de 1980
A LA EDAD DE 82 AÑOS
i habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
1
 Bendición Apostólica " .
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Mayol Alcoverj hijos, Colette, Antonio,
María-Antonia y Catalina; hijos políticos, Bernardo Torrandell, Mercedes
Aguiló, Jaime Soler y Ramón Sampolj nietos, ahijada, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por
ilo que les quedarán muy agradecidos. - |
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Sóller bullo con el fútbol, termómetro fiel de la
inusitada expectación ante una Liga próxima a
iniciarse, señal inequívoca de que este año las cosas se
han hecho muy seriamente, y se intenta construir un
Sóller sólido y potente, con aspiraciones y ambición.
Lógicamente ello tendrá un reflejo sobre el terreno y
el entorno, y de este modo la actividad ya fija que
mañana comienza en sus preámbulos tendrá, sii; un
solo domingo de descanso, y durante nueve meses y
medio a la gente pendiente de lo que presiente como
una temporada especialmente importante en el fútbol
de nuestra ciudad.
CALVIA-SQLLER EN MOFERES
Mañana, domingo, en la turística villa de Calvià, el
Sóller contenderá con el titular de aquella localidad,
recién ascendido a la División nacional. Muchas
novedades en las filas calvianenses, con un fichaje que
sobresaje por su propia categoría: el de Bernardino
Palou, procedente del Lloseta. El club ha registrado
numerosas bajas, suplidas con gente nueva, y su
rendimiento es por ahora una total incógnita.
Por parte del Sóller, un segundo e interesante test,
que probablemente confirme la buena impresión
causada en Binisalem. Como dice bien el "mister"
Jaume, en estos partidos, más que el resultado,
interesa lograr un acoplamiento y una conjunción que
tan útiles serán más tarde.
* * *
SOLLER-BINISALEM: PREMIERE EN CAN
MAIOL
Podemos asegurar que hay una expectación record
ante la presentación del Sóller en su campo. Esta se
producirá el viernes, fiesta de la Mare de Deu d'Agost,
a las seis de la tarde, y presumiblemente debute en el
Sóller un extremo derecha para cuya contratación se
hacen intensas gestiones esta semana, puesto que es
uno de los pocos huecos a cubrir.
El Binissalem es un rival tradicional y siempre
difícil. Se presenta con varios atractivos, cuales son
las incorporaciones de nuestro conocido Juan Bujosa
y la del centrocampista Monterde, procedente del
Jaén. Recordemos que los de Binissalem conservan
asimismo piezas tan valiosas como los Mateu, Pol,
Mas, Jaime Cano, X.sco Riera, etc. En resumen, una
atractiva primera confrontación, que hará que
podamos juzgar un poco más lo que será el Sóller
80-81. El partido, repetimos, super-interesante por
muchos y variados conceptos.
G O L O B A R D A , REGAL
GALARDONADOS
CARMELO,
En los prolegómenos del Sóller—Binissalem del
viernes habrá reparto de trofeos correspondientes a la
última campaña. El de la Regularidad es para Pedro
Golobarda, y para Angel Regal el de máximo
goleador, trofeos Semanario Sóller que serán
ARNALDO POU:
C A R M K LO, R K G A L y G O L O B A R D A st-rán
merecidamente premiados con sendos Trofeos, en los
prolegómenos del Sóllcr-Binissalem del viernes. (G. Deyá).
entregados por su redactor-jefe de deportes, ü.
Andrés Arbona. La Copa al mejor gol del año, donado
por la Delegación en Sóller de la firma de automóviles
Talbot" . Garaje Lladó, será entregada a Carmelo,
por su espléndido tanto marcado al Ses Salines en Can
Maiol. Enhorabuena a todos.
PILDORAS BREVES
Mucho habrá que hacer por parte de la Directiva
local para cubrir el elevado presupuesto de este año.
Pero el aficionado piensa que, si se le da buen
espectáculo, la colaboración se encuentra fácilmente.
Y así a los habituales sorteos, habrá que añadir la
Peña Quinielística, a beneficio exclusivo del club, y
que empezará a funcionar a principios de Liga.
* * *
El domingo próximo, día 17, visitará Can Maiol un
viejo león venido a menos, pero que parece dispuesto
a recuperar su antigua fuerza. Nos referimos al
Recreativo Pollensa, que este año parece que
em ujará lo suyo para recuperar la categoría nacional,
que por su historial le corresponde.
* * *
El resto de la pre-temporada se completará con el
ya anunciado Sóller—Calvià, Copa del Ayuntamiento,
y el día 31 hay gestiones muy avanzadas para que
visite Sóller el atractivo Margaritense. En este partido
podría producirse la presentación del barcelonista
Bernad, que habrá ya regresado de sus breves
vacaciones, tras jurar bandera.
* * *
Ya tiene el Sóller su primer lesionado, pero no se
alarmen. El fuerte ritmo que imprime Jaume a los
entrenamientos hace que los jugadores tengan
agujetas y "esbraonaments". El que está ligeramente
tocado es Golobarda, que por precaución no actuará
mañana en Calvià, pero sí el viernes estará presente
ante el Binisalem.
Que Pep Jaume confía en la cantera es un hecho
probado, de modo que en los partidos de Agosto
tendrán su oportunidad varios jóvenes de los equipos
inferiores, en especial González, García y Rullán, a
quienes el mister ha visto buenas cualidades, con
perspectivas de futuro muy esperanzadoras.
"Estaremos en el
grupo de cabezaII
El flamante libero del
Sóller, 22 años, tiene un
apretado pero rico historial
futbolístico. En Juvenil
brilló con luz propia en La
Salle y en la selección
balear, junto entonces a los
Bonet, Pastor, Paco Gil, etc.
El Mallorca cató sus
cualidades y le incorporó a
su plantilla, en donde ha
permanecido cuatro años, a
las órdenes de De La Torre,
Luis Costa, Alexanco y
Forneris. El último año
actuó en el Calvià,
alternando su servicio
militar en Valencia con sus
actuaciones en el recién
ascendido a Tercera. En
principio Pou nos relata
cómo se produjo su fichaje
por el Sóller:
— Pep Jaume habló
conmigo y me explicó los
planes de trabajo en el
Sóller. Y l legamos
rápidamente a un acuerdo,
por cuanto considero básico
un plan de entrenamiento
concienzudo y seriedad en
el trabajo. Y esto,
efectivamente, lo he
encontrado en mi nuevo
club.
— A m b i e n t e y
posibilidades reales de la
plantilla del Sóller.
— El a m b i e n t e
fenomenal, fantástico, con
un compañerismo ejemplar,
con unión total entre la
Directiva, jugadores y
aficionados. En cuanto al
equipo, soy optimista.
Hemos reunido un conjunto
que dará que hablar, y no
sólo podemos, sino que
debemos ir en el grupo de
cabeza.
Ante el calendario, en su
fase inicial, esta es la
opinión de Pou:
— Molt fotut. Ahora bien,
no me asusta en absoluto
este cúmulo de dificultades
iniciales. Sería de desear que
en estos momentos difíciles
la suerte nos acompañara en
todo instante, lo que es muy
importante siempre en el
balompié.
— ¿Al Sóller de pasada, o
dispuesto a echar raíces?
— Nunca se puede
adelantar, pero con este
ambiente y esta euforia
todo es posible. Trabajemos
mucho y a fondo, y
buscaremos la suerte donde
ésta se encuentre, puesto
que esfuerzos no faltarán ya
desde un principio para que
el equipo vaya viento en
popa.
— ¿Algo más para los
lectores, Arnau?
— Pediría a los
aficionados que hagan pina
y que permanezcan en este
estado de ilusión que a
todos nos beneficiará, y,
cosa muy importante, si
llega algún traspiés, cosa
n o r m a l e n toda
competición, que no se
dejen abatir por el
desánimo, sino que nos
animen más si cabe, en la
s e g u r i d a d de que
volveremos, y rápidamente,
a remontar el vuelo. Intuyo
que este año habrá emoción
e incluso buen juego, por
qué no, a raudales, con
mucha competencia en los
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VA A CELEBRARSE UN CURSO DE ESCAFANDRISMO
ORGANIZADO POR EL C.A.S. NAUTILUS, DEL 16-8-80 AL 31-8-80,
LAS INSCRIPCIONES PODRAN REALIZARSE EN LAS OFICINAS







emperò cert. Ha estat ja
estes es carnet número un
'd'aquesta inversemblant
modalitat de socis des C.F.
Sóller. F.L.G. són sese
inicials d'aquest aficionat
que ha volgut quedar dins
^anonimat. Un cas curiós
que creim passarà a
^història de s'esport local.
Per ampliar un poc més
s'informació direm que sa
quota des socis de paret es
de (dues mil pessetes anuals,
i que es propietari o
propietaris d'aquests carnets
polien veure es futbol
d'aquest privilegiat lloc,
emperò no tenen dret a
entrar dins es camp. "Coses
verèdes"!
* * # *
' i
j E U F Ò R I A . - Sí ,
r e a l m e n t es v e r i t a t ,
companys Orell i Maria
V izquez. Es senyor Mas
diiïrerament està molt
"áufòric". S'altra dia em va




—En escriure bé ja
llegiré es teus articles.
—Emperò.. .
—En escriure bé ja
llegiré es teus articles, t'he
dit.
—Explicar-vos un poc,




— Ah és això! No
confondem. Pens i escric en
sa llengua que pari, emperò
res més, i veig que també és
sa que parlau vos, així si la
parlau també la podeu
llegir.
—Jp no xerr es català,jo xerr es mallorquí, i comjo n'hi ha molts, i si
escriguessis en castellà hi
hauria molta més gent que
t'apojaria i segurament se
t 'obririen més portes,




* * * *
FUTBOL INFANTIL-
Formada sa junta directiva
de sa U.D. Sollerense, secció
filial infantil des C.F, Sóller,





Es càrrec va recaure amb es
conegut Antoni COLOM
SUAU, "Antini Bunyolí"
pes amics, que ja ha pres
possesió d'ell. Sa directiva










C o m p t a d o r : Pe re
CRESPI COLL.




V o c a l s : A n t o n i
COLOM SUAU, Antoni
MARROIG DOLS, Jordi
V I C E N S S A S T R E i
Joaquim REINES MAIOL.
Delegats Equip: Joan
B U R G O S O L I V E R i
B a r t o m e u T O R R E N S
ARTAL.
* * * *
PROVES CICLISTES AMB
P A R T I C I P A C I Ó
SOLLERICA
CORREGUDES A SA
C O L O N I A DE SANT
PERE.- A ses proves
disputades dia 29 de juny
baix de s'organització des
"C.C. Artanense", a més des
se l le r ie JAUME i va
participar també es solleric
ANDREU BERNAT que es
va classificar es setè a sa
general.
* * * *
P R I M E R TROFEU
"SEGUROS VELAZQUEZ-
".— Prova disputada dia cinc
d e j u l i o l b a i x d e
s'organització des "C.C.
Ferriolense". S'itinerari va
ésser es següent: Son Ferriol
— Sant Jordi — Son Ferriol
— Pla de Na Tesa — Santa
Maria — Bunyola — Cou de
Sóller - SÓLLER - Deià -
Valldemossa — S'Esglaieta —
Bunyola — Portol — Santa
Eugènia — Son Ferriol. En
es Pla de Na Tesa es solleric
Antoni Luque i en Caselles
varen tenir una caiguda. En
Casellas es va haver de
retirar emperò no en Toni
Luque que va aconseguir
agafar es pilot a Santa
Maria. Pujant es Coll de
Sóller es solleric va foradar,
perdent es contacte amb es
pilot. Per Sóller va passar a
dos-cents metres des grup. A
sa general es \ja imposar en
Pou, seguit p'en Becerra a
I ' l9 í, en Crespí, en
Benejam, en Monrroig, en
Palacios i n'Hernàndez a
3'12" i es solleric LUQUE
en vuitè lloc a 13'07".
* * * *
I N T E R - V E L O -
D R O M . S : B A L E A -
RS-MATARÇ.- Prova
disputada dia cinc de juliol.
A sa persecució individual es
va i m p o s a r en Maur i
(Mataró) seguit pen Terrassa
i en Ferragut. En es
quilòmetre amb sortida
aturada es va imposar de
nou en Mauri seguit pen
Salvà. A sa prova de
velocitat es va imposar
n'Esparza seguit pes solleric
JAUME en Trobat i en Coll.
A sa persecució olímpica es
va produir s'única victòria
de s'equip Balear. En
Terrassa, en Ferragut, en
Salvà i es solleric JAUME ^
varen imposar damunt ••».
Mas, n'Esparza i es gi-nnans
Mauri. Es temps emprat pes
mallorquins va ésser 5'12"
4/10 i es temps emprat pes
de Mataró 5'13" 2/10. A sa
prova de fons es va imposar
en Mas, seguit pen Terrassa i
n'Esparza. A una volta es
varen classificar en Ferragut,
en Trobat i en JAUME,
seguits pen Miralles es
germans Mauri, i en Coll.
* * * *
P R O V E S D I N S E S
VELÒDROM D'ALGAIDA-
.— Dia 6 de juliol es va
disputar una prova de
e l i m i n a c i ó i una de
puntuació per juvenils i
aficionats. A sa d'eliminació
e s v a r e n i m p o s a r
brillantment es dos germans
Martínez, seguit pes solleric
JAUME, primer juvenil, en
Sastre, en Pascual, en
Becerra, en Perelló, n'Aries i
en Salvà. A sa prova de
puntuació a cent cinquanta
voltes es va imposar en Salvà
seguit per n'Aries-Bece-
rra-Sastre-JAUME (segonjuvenil) — J.P. Martínez-Per-
elló-A. Martínez i Pascual. A
sa combinada de ses dues
proves es va imposar en
Salvà (juvenil) amb 19
punts, seguit per n'Aries
amb 18, en Becerra amb 18,
en Sastre amb 18, es solleric
JAUME amb 17, en J.P.
Martínez amb 17, n'Andréu
Martínez amb 12, en Perelló
amb 9 i en Pascual amb 7.
* * * *
BALEARS, CAMPIÓ
DE G R U P , DESPRÈS
D'IMPOSAR-SE DAMUNT
IGUALADA- Dia 13 dejuliol es mallorquins varen
aconseguir un gran triomf
imposant-se a quasi totes ses
p r o v e s d e s t o r n e i g
I N T E R - V E L Ò D R O M S .
Només a sa velocitat "es
mallorquins varen ésser
superats pen Diaz, en es que
varen seguir rn Trobat i en
Galdentey. En es quilòmetre
amb sortida aturada es va
imposar en Caldentey. A sa
persecució individúan en
F e r r a g u t , seguit pen
Terrassa. A sa oersecució
olímpica s'equip format pen
Ferragut — Terrassa —
JAUME i Trobat es va
imposar a s'equip català,
pasant-los a mitad de sa
prova. A sa puntuació es. va
imposar en Terrassa seguit





HOY SÁBADO, DIA 9
Cuando las bandas se apoderan de la carretera.,
i Rece para que él llegue pronto !
mtAx^
•• ï
BYRON KENNEDY GEORGE MILLER MEL GIBSON
__BRIANMAY JAMES McCAUSLAND GEORGE MILLER
JUGANDO A EMANUELLE (S)
Próximo viernes y sábado
4y MADE IN USA
MAÑANA DOMINGO, DIA 10
FERNANDO VIDAL ALTAMIRA FILMS •-.•.-.
BELMONDO
^IMLWAliM) UI! liüïJ
^ ammusa tf JMLBUU
in.» oMiorori
MARELAIsORET-GeORGESGERET-MICHELGALAeRU
CHARLES GERARD J F ßALMEfl MICHEL BfAUNE-MICHtl PFYHEION d«UO€ BROSSET-JULIETTE MILLS
«,-c.», GEORGES LAUTNER
• .~ ' - . MUÍ*. PHH*>PE SAfiDE - . '. "- í*1
Y
HACE UN MILLÓN DE AÑOS
: ****** . ' :_ - •







T A N T O LOS JUVENILES COMO LOS
INFANTILES DEL SOLLER JUGARON MUY
BIEN EN POLLENSA EL PASADO DÍA 27
. Quedó dicho en una
crónica anterior, que el
C a m p e o n a t o de los
Juveniles dará comienzo el
21 de Septiembre. Queda
tiempo por delante, pero no
d e b e r á descuidarse la
preparación de conjunto, de
modo que en el equipo las
individual idades puedan
r e n d i r mejor con un
adecuado acoplamiento.
El pasado día 27 de
Julio el Juvenil Sóller viajó a
Pollensa para disputar un
encuentro amistoso dentro
del programa de las fiestas
de la Patrona, "la Mare de
Déu dels Angels".
E l p a r t i d o f u e
francamente bueno, y se
desarrolló en general con un
mayor dominio de los
s o l t e r e a s e s , que iban
Fanando por 2 l a 1 cuandoa l t a b a n sólo quince
minutos para el final. Pero
entonces se cometió un
penalt i dentro del área
sollerense. Se lanzó el
castigo, y fue el empate
(2-2).
Al poco rato el arbitro,
que tuvo una actuación
superlativamente casera, se
sa.có de la manga otro
penalti, esta vez totalmente
imaginario, consiguiendo de
esta forma su objetivo de
que ganaran los pollensines
(3-2).
En otro partido que se
disputó en el mismo campo,
con carácter de telonero, el
infanti l de Pollensa se
impuso por S a l sobre el




un fútbol muy aceptable, a
pesar de los inconvenientes




"PRIMERA CARRERA POPULAR CIUTAT DE
SOLLER"
Estern ja a vuit dies
vista d'aquesta interessant
p r o v a d ' a t l e t i s m e
organitzada pes "Circulo
S o l l e r e n s e " : E t s
organitzadors estan ja
donant es darrers retocs a




Pareix que en principi
sa p a r t i c i p a c i ó des
"consagrats" com són en
Gaoriel Coll guanyador de
sa Valldemossa-Palma i des
Semi-Marató de Ciutat, en
M a t e u Domínguez, en
Lupiañez i en Peñalver no
ha immutat massa a n'es
sollerics, ja que diàriament
són bastants —des dos
sexes—, que entrenen
damunt es circuit, que
discorrerà des de sa Plaça
cap en es Carrer de Bauçà —
Carrer de Sa IVÍar — L'Horta
— Port de Sóller fins en es
Moll i retorn pes mateix
itinerari amb final davant
s'A juntament, després de
donar una volta a sa Plaça.
L o i n t e r e s s a n t
d'aquesta prova es que està
oberta, a tothom i que no és
necessari estar en possssió
de cap l l i c è n c i a per
participar-hi. Una de ses
coses més interessants que
pot induir a sa participació
massiva és que a més de sa
carretada de trofeus i
medalles que hi ha, a tots es
finalistes el se donaran un
DIPLOMA commemoratiu
amb es nom, es nom de sa
p r o v a , es lloc tie sa
classificació general i es
temps emprat.
Ses inscripcions es
poden fer en es "Circulo
Sollerense" fins dia 15 entre
les vuit i les nou i mitja des
vespre, i són completament
gratuites.
Sa prova es disputarà
dia 17 amb sortida de
davant s'Ajuntament a les
nou i mitja.
Q u è , t ' a n i m e s ?
Endavant! A veure si no
seràs capaç de córrer, o
c a m i n a r si vols, vuit
quilòmetres? Es necessari
lluitar un poc contra ses
comoditats si volem millorar
un poc sa salut física.
Jo m'hi apunt. I tu? ...
Joan.-
RETAZOS DE HISTORIA DEL FUTBOL SOLLERENSE
La última vez que se
publicó en este semanario
algo relativo a la historia del
fútbol sollerense, bajo el
t í t u l o g e n e r a l d e
RETAZOS, fue el 15 de
Julio de 1978, y se refería a
las escasas actuaciones del
año 1940. Eran tiempos
aciagos, poco adecuados
para la práctica de los
deportes, y aún menos para
los espectáculos deportivos.
,En lo de Abril de 1939
había finalizado nuestra
g u e r r a c i v i l . Pe ro
continuaban en filas muchos
reemplazos. Y había mucha
gente en las cárceles. Se hizo
de cada día más difícil el
p a n o r a m a d e l a s
subsistencias. El 3 de
septiembre del mismo año,
po r a ñ a d i d u r a , d io





no pudo haber suministro,
mediante las cartillas de
racionamientos, de pan de
trigo, y de vez en cuando
podía adquirirse, racionado,
pan de maíz. Se prohibió la
elaboración de "cocarrois"
y de empanadas. En
ocasiones, hubo suministro
racionado de garbanzos y de
alubias.
Estaba racionada la
gasolina, y los pocos coches
que circulaban debían
limitarse a trayectos cortos.
En Noviembre de 1941 una
circular de la Comisaría
Gener-al -de^ -Garbarantes-
L í q u i d o s p r o h i b í a
t e r m i n a n t e m e n t e ' l a
circulación de vehículos de
turismo que consumieran
gasolina desde las 14 horas
de los sábados hasta las 14
horas de los -lunes. Algunos
cohes, incluso taxis, se
equiparon con gasógenos
que consumían cascara de
almendra, lo cual era una
complicación bastante
enojosa.
En nuestra ciudad,! la
organización del deporte' del
fútbol, a base de un club
federado, prácticamente
había dejado de existir.
Había conservado cierta
vitalidad el Baloncesto g que
se practicaba en el mismo
Campo d'En Maiol, sobre la
pista de cemento que existía
entonces entre la entrada
actual y el espacio donde
está ubicada la tribuna.
El domingo día 10 de
Marzo de 1941 hubo en el
campo un partido amistoso
de futbol; cuya recaudación
se destino a beneficio de los
d a m n i f i c a d o s en un
incendio que tres semanas
antes destruyó numerosas
manzanas de la ciudad de
Santander. La organización
del partido corrió a cargo de
la Delegación local de
Falange. Arbitrando D.
Antonio Miquel, que era
arbitro colegiado y tenía su
residencia en nuestra
ciudad, se enfrentaron un
equipo de la Base Naval y
un conjunto de jugadores
del C.D. Sóller. El resultado
fue de empate a 2 tantos.
Por el Sóller se alinearon:
Jaime Anto. Aguiló —
Rafael Estades, Pedro J.
Sacares — Jaime Cuart,
Palmer, J. Mayol — Ramón,
Vicente Mas, Ant. Martí,
Arcas, Manuel Rullán.
El 23 de Marzo se repitió
el partido entre los mismos
equipos, habiendo ofrecido
una Copa un aficionado. Y
ganó la Base por 4 a 2. En el
Sóller sustituyeron Altaba y
F i o r t e a (soldado de
Artillería) a Cuart y a
Palmer en la media. Y Pablo
Fiol a Ramón en la
delantera, respecto del
partido anterior.
El domingo 11 de Mayo,
por ser la Feria, .fue
contratado para la Copa del
Ayuntamiento el equipo del
C.F. Baleares, que se
contaba entonces entre los
más potentes de la isla.
Venció el Baleares por 1 a 4.
Este equipo se alineó así:
Purxet — Oñate, José Valls
— Galera, Pont, ¡Ramis —
íeDícer, Fonrés ! Maimó,
Pueyo, Bernabé. '
C.D. Sóller: J.Á. Aguiló
— Estades, Fiol — J. Mayol,
Nates, López — Enseñat, V.
Mas, Guillermo Mayol,
Martí, Paco Arcas.
Al día siguiente, lunes día
12 (Firó), tuvo lugar otro
partido entre un equipo
reserva local denominado
Imperial Sóller y el equipo
de la Base. Venció el
Imperial por 3, a 2,
alineándose: Batle —
Estades, Hernández —
Scarxell, Pastor, Martí —
L ó p e z , Simón, Juan
Magraner, Mèlia. M. Rullán.
Durante el descanso de
ese partido del lunes
hicieron una exhibición de
bahjncestoY~emlo5 "tiempos
cor tos , dos equipos
femeninos del C. Natación
Palma. Las azules vencieron
a las blancas por ^.2 a 14.
Durante el primei tiempo
arbitró el sollerense Miguel
Mas Florit. Durante el





mos hace unas semanas,
cuando hablábamos del
equipo sénior, vamos a
contar con un jugador
americano que actualmente
está en la base del Puig
Major. Se llama Terry y
juega bastante bien por lo
que pudimos apreciar en el
entreno de este pasado
martes. También tenía
interés en jugar otro, pero
debido a las legislaciones
vigentes es poco probable
que lo haga, aún así el
presidente del club se está
moviendo para ver si se
puede conseguir.
El ambiente que reina
en torno a este equipo es de
optimismo, ya que parece
que se presentara una
plantilla equilibrada en la
cual tendremos hombres
con experiencia y gente con
juventud.
T a m b i é n hay una
noticia desagradable, y esta
es que es prácticamente




sigue adelante con su tarea
de entrenamiento y a
mediados de esta semana
disputara un encuentro de
entrenamiento con un
equipo francés que se
encuentra de vacaciones en




Ya está abierta Iq lista
de ' inscripciones en el
Circulo Sollerense cara la
car rera del próximo
domingo día 17. A nivel de
organización todo está
prácticamente listo y solo
falta que las inscripciones
sean numerosas. Desde aquí
queremos animar a todos tos
sollerics y sollericas para
q u e s e i n s c r i b a n .
Haciéndonos eco de la
organización agradecemos a
la asociación hotelera de






El 29 de Junio se celebro
otro partido amistoso en el
campo d'en Maiol entre el
Imperial Sóller y el equipo
de la Base. Se'resolvió con
victoria (7-3) del Imperial,
cuya alineación era: Batle —
Estades, Diegp — Timoner,
Pastor, A. Martí — López,
Juan Magraner, Ferragut,
Bennásar, M. Rullán.
A fines de Noviembre se
intentó la reorganización del
C.D. Sóller, y al efecto fue
presentada en la Federación
Balear la candidatura de D.
R a m ó n Rullán como
presidente, siendo aceptada.
El 6 de Diciembre se
celebró un partido amistoso
entre el C.D. Sóller y el
equipo de la Base, a
beneficio del Aguinaldo
para la División. Venció la
Base por 2 a (K Por el Sélk*
se alinearon: J^A. Aguiló —
Estades, Pablo Rol —
Mayol, X.XV Arcas —
López, V. Mas, Torreión.
Martí, M. Rullán.
El 26 de Diciembre,
Segunda Fiesta de Navidad,
se celebró un partido
amistoso entre el C.D. Soller
y otro «quipo local] no
m i l i t a r ; el Juven'tud
Mariana. Venció el «hiveritud
por 1 a OL y el único gol del
partido C. D. Sóllerj J. A.
Agufló — Hernández, Fiol —
Rubio, Díaz J. Mayol — G.
Mayol, V. Mas, Torrejón, A.
Mllrtí, AïCWÍ.;; ^ j&i^ ... h :
*i*. Mariana: M.íforteza
- A.Ï. Rullán, J. Rallan -
Scarxell, Pastor, Oliverí ^-:
Jiian jBstades, Wají
Magraner, ZM. Got; Bernat,
Ferragut . .
 -;.. | . . ;
Ô CAJA DE AHORROSYMOÍTEDEP1EDADDE LAS BALEARES
"SA NOSTRA'
Obra social
CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CURSO 1980/81
 ;
;
VEINTE de 100.000.- ptas., cada una, para estudiantes Universitarios residentes en Ba-
leares y matriculados fuera de Palma, siempre que los estudios no puedan cursarse
en Palma ' . . . - " ' 2.000.000
TREINTA de 20.000,- ptas., cada una, para estudiantes Universitarios residentes y matri-
culados en Palma 600.000
TREINTA de 40.000.- ptas.. cada una, para estudiantes Universitarios de Mallorca,
excepto Palma y matriculados en Palma 1.200.000
DIEZ de 75.000.— ptas., cada una, para estudiantes Universitarios residente] en Menorca,
Ibiza y Formentera y matriculados en Palma 750.000
VEINTE de 25.000.- ptas., cada una, para A. T. S., Turismo, Asistente Social, Informàtica '
y Marketing, en Mallorca, Menorca e Ibiza 500.000
CUARENTA Y CUATRO de 25.000.- ptas., cada una. para cursar estudios de Educación
Especial . ._ 1.100.000
VEINTE de 25.000.- ptas., cada una, para cursar estudio« de Formación Profesional
(2.D Grado), en cualquiera de sus ramas 500.000
DIEZ de 15.000.— ptas., cada una, para cursar estudios nocturnos, en Centros Oficialmente
reconocidos 150.000
DOS de 80.000.— ptas., cada una, para los cursos sobre Comunidades Europe«, que
organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores 160.000
TREINTA de 10.000.— ptas., cada una, para cursar otros estudios no comprendidos en
los epígrafes anteriores •0.000
200.000.- ptas., para Tesis Doctorates y diversos estudios Científicos, o de investigación . 200,000
TOTAL 7.460.0ÓO
Las Becas enumeradas podrán ser solicitadas del 1 de Agosto al 15 de Agosto, en cualquiera de
nuestras 87 Oficinas.
 t i
Para su concesión se tendrán en cuenta la situación económica y familiar y la aplicación demostrada
en los estudios, siendo imprescindible entregar las calificaciones del último curso.
MMMA
SIETE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES DUERMEN EN
FLEX - MULTIELASTIC _ -j
14 SOULER
»VT O R R E P I C A D A . S. A.U R B A N I Z A C I Ó NCONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL





















calle de Vives, 5
JTel. 630200.
Farmacia de guardia:
—del 10 al 16 agosto-
Farmacia Torrens
Plaza Calvo Sotelo, 6
Tel. 630537.





S*. Bartomeu: 20 h.
; Hospital: 18'30








S. Bartomeu: 9 — 1 2
- 18'30 i 20 h. .
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
19.
L'Horta: 10 i 19. -
Sa Capelleta: 18.
AYUDAS PARA EXPOSICIONES DE ARTES
PLÁSTICAS
 r,
En el Boletín Oficial ¿el CION CULTURAL, C/ San
Fstado No. 154 de 27 de
Junio, se publica la Orden n.
13838 por la que se convoca
Concurso para concesión de
ayudas para la realización de
expos ic iones de artes
plásticas, individuales o
colectivas, dentro o fuera de
España, durante el año
1981.
Podrán solicitar estas
ayudas todos los artistas
.'españoles. Las galerías
comerciales, así como otras
e n t i d a d e s , públ icas o
privadas, quedan excluidas
de esta clase de ayudas.
Las dotaciones máximas
serán:
a) 300.000 pesetas para
las exposiciones que se
hayan de realizar dentro del
territorio nacional.
b) 600.000 pesetas para
las exposiciones que se
hayan de realizar en el
extranjero.
Las solicitudes, dirigidas
al limo. Sr. Director General
del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museos del
Ministerio de Cul tura ,
habrán de presentarse antes
del 14 de octubre, en la
Delegación Provincial del
Minis te r io
SECCIÓN deDE C u l t u r a ,P ROMO-.
F o l i o , 8—A o en las
D e l e g a c i o n e s d e l
Depar tamento en Ibiza,
Menorca, Inca o Manacor.
Las i n s t a n c i a s irán
a c o m p a ñ a ' d a s de los
siguientes documentos:
a) Curriculum vitae del
solici tante; b) Memoria
explicativa de la exposición
que se pretende realizar,
acompañada necesariamente
d e l o s s i g u i e n t e s
documentos:
lo Documento de la
galería o sala en la que el
artista pretenda exponer, o"
el cual se expecifiquen
claramente las fechas y
condiciones en las que se
llevará a cabo la exposición.
2 o P r e s u p u e s t o s
estimativos detallados de la
totalidad de los gastos qui>
genera dicha exposición
(excepto primas de seguro).
3o Fotocopia del D.N.T
del interesado.
Para más información
consultar el B.O.E. n. 154
de 27 de junio de 1980, r.
e n l a S E C C I Ó N D I
PROMOCIÓN CULTURA I
de la Delegación Provincial
del Ministerio de Cultura.
MINISTERIO DK CULTURA
C R U Z
ESPAÑOLA
SOLLER
R O J A







la Delegación Local de la
Cruz Roja del Mar.
P L A Z O P A R A
MATRICULARSE: Del 1 al
25 Agosto 1.980CONDICIONEN
No se exige título
Haber cumplido los 16
años (ambos sexos)
Nadar 200 metros en 5





es muy útil para todos los
aficionados a los deportes
del Mar y en especial a loS
profesionales.
I N F O R M E S E
INSCRIPCIÓN: Cruz Roja
de Sóller y Puesto de
Socorro de Cruz Roja del
Mar del Puerto.
SOLLERENSE:'
A P R E N D E L A S





LA CRUZ ROJA DEL
MAR TE BRINDA LA






Papeles pintados — Moquetas














. " • - ' . • . • - - • '-" •."." . ' • ""'•'• ' - ' . ' - ' • ' • • '
Reparación j Aparatos; TV -Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Industriales. C Uivés;N° 6 - Bajos
' /Dirección Técnica: 'C. Garcia •••• SOLLER
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE tA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el

















LIS'J'AS Di-: HOI).I fiï
CA'N TOM K K 1 A
Gral. Mola, 27
Tels. 630424 v 6302] 5
**) ,
Instalaciones















SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
â/Te José Antonio, 191 - '" Teléfonos 630673:-'.




Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254 í
Palma de Mallorca.
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas),
encía InmoDi
G. Mas A.P.I y A.F.
•- M. Jaume
A.P.I y A.F.
Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUNTO Al MAR. CUCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SOLLER
Se ofrecen dos
c h i c a s p a r a hacer
limpieza a horas. Con
r e f e r e n c i a s . T a l .
631672.
Particular vende






rio prensa semanal, se
n e c e s i t a p e r s o n a .
Interesados, escribir al









J Hollas a presión
¿ffCìMceiies ,
Company
:^ ;'r:^ TT1n!l^ gJ^ faigÍK%a!SSgS Í^B
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER





Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico






































Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones



























































































































LA CRUZ ROJA CON PROBLEMAS DE PERSONAL
Creemos que Sóller no
debe y, en justicia, no puede
olvidar que desde su
instalación en esta Ciudad,
hace ya 73 años, de tan
humanitaria e internacional-
m e n t e r e c o n o c i d a
Institución, muchísimas son
las personas que le deben su
vida por haber sido
socorridas a tiempo y con
eficacia. Tampoco creemos
lo olviden los miles de
accidentados que han
pasado por su Dispensario o
aquellos otros que gracias a
sus ambulancias han podido
llegar a tiempo para ser
intervenidos quirúrgica-
mente en los Centros
Sanitarios de la Capital. No
se puede omitir tampoco las
ayudas prestadas a familias
sin recursos, a enfermos^!*
búsqueda de personas en
cualquier parte del mundo,
etc. etc. En el aspecto
sanitario de socorro, Sóller
ha disfrutado muchos años
de una cobertura de la que
ningún pueblo de la Isla
disponía ya que fuera de día
o de nome, festivo o
laboral, en cualquier
momento nuestra Cruz Roja
con sus voluntarios ha
estado siempre a punto para
salir y echar mano de todos
sus recursos par« ayudar a
quien la necesitaba. La Cruz
Roja es tan familiar ya en
nuestra localidad que
qpenas si le damos
importancia y es por ello
que ignoramos los múltiples
problemas que diariamente
tiene que resolver para
subsistir. Actualmente
parece que todos se han
dado cuenta, Autoridades,
iadustriales, comerciantes y
particulares de que aún,'




que se nos presente. Si no se
encuentra un médico
llamamos a la Cruz Roja y
desde allí se hace lo posible
para hallarlo» Sóller carece
de médicos especialistas, a
excepción de un Pedíatra,
pues bien, la Cruz Roja hace




Oculista y un Otorrinola-
ringólogo, evitando el que
nuestros paisanos tengan
que desplazarse a Palma con
ahorro de tiempo y dinero.
Que hay una explosión
(caso . La Soudez 1947),
catastrofe aerea (avión
a u s t r i a c o 1959)^
inundaciones, personas1
desaparecidas en la montaña
o el mar, escaladores
accidentados rescatados de
una muerte cierta, etc. etc.
enseguida se oye la misma
exclamación ¡llamad a la
Cruz Roja! . Esto es la
inercia de un pueblo que
durante 73 años se ha
acostumbrado a que el
personal de esta altruista
Institución nos sacara las
castañas del fuego. Ello es
asi, porque cuando llegan
los hombres y mujeres de la
Cruz Roja al sitio en que se
ha producido una tragedia,
todos respiramos tranquilos
porque sabemos que las
víctimas quedan en buenas
manos.
En tantos años, según
nuestras noticias, el
problema más acuciante que
ha tenido la Cruz Roja para
supervivir ha sido el
económico y en cambio fue
riquísima en personas que se
presentaban voluntarias para
cubrir sus necesidades de
personal. Hombres y
mujeres que su entregaban
en cuerpo y alma para servir
o ayudar al prójimo. Por lo
que aos dicen, hubo
momentos en que la
plántula pasó oi 5Ü
individuos, sin otro material
que una camilla y un
botiquín de espalda y nada
más. A estos hombres se les
inculcaban unas nociones de
un primer auxilio y el resto
lo suplían con una gran
dosis de buena voluntad.
Los t r a s l a d o s de
accidentados se hacian con
las camillas sobre los
hombros, pues no había
medios mecánicos de
transporte. Hoy solo se
emplean estas camillas
cuando el accidente se
produce en el monte, pero
aun asi el personal es
transportado hasta donde
llegue un camino por el que
pueda transitar un coche.
La Cruz Roja, en la
actual idad, es aun
imprescindible dentro del
actual contexto sanitario
local. La gente así lo ha
comprendido y por ello es
más respetada y ayudada
económicamente, cosa
lógica, dada la expansión
experimentada con la
creación de sus nuevas y
diferentes ramas, tales como.
Cruz Roja del Mar, Cruz
GRAVE PROBLEMA PARA LA CRUZ ROJA
LOCAL CAUSADO POR LA FALTA DE
PERSONAL VOLUNTARIO PARA SUS TROPAS
DE SOCORRO.
POR MARÍA VÁZQUEZ Y JAIME ORELL
Roja de la Juventud,
Escuela de Socorrismo,
Banco de Sangre, Servicio
de Refugiados, Servicio de






Femenina, etc. El prestigio
de la Cruz Roja va en
constante aumento en todo
el mundo y, la nuestra, la de
Sóller, no podia ser una
excepción. No obstante pese
a que "els mals de caps
economics" se van
estacionando ahora se
enfrenta con el grave
problema de la carencia de
personal auxiliar voluntario.
En la actualidad su plantilla
sólo se compone de 14
hombres y 3 chicas. La
mayoría tienen edades
comprendidas entre los 47 a
60 años (con 20 a 30 años
de servicio). Solo hay un
grupo de 4 situados entre
los 25 a 38 años. La media
resultante de estos 14
hombres es de unos 42 años.
Por lo dicho es fácil
comprender là preocupación
que reina entre los
Dirigentes de nuestra Cruz
Roja por falta de personal,
pues a más servicios menos
gente.
El Presidente-Delegado de
la Asamblea Local nos
comentaba, y nosotros
compartimos su opinión,
que para él es incompren-
sible el que habiendo en
nuestra Ciudad tantos
hombres en edades
comprendidas entre los 20 a
40 años no se produzcan
Altas en la plantilla de
voluntarios ya que es
(Comprensible haya bastantes
de -- ellos que muy bien
podrían ingresar en Cruz
Roja, prestando, al menos
una guardia mensual en un
dia festivo. Con ello, tal vez,
ayudarían a salvar vidas y
con cuyos actos se sentirían
intimamente satisfechos.
Los hombres de la Cruz
Roja son como el resto de
los mortales, puesto que
también les gusta divertirse,
pero nos consta que llegado
el momento lo dejan todo
en beneficio de' los demás.
Su conducta cívica y
humana es un ejemplo para
todos, pero es una lástima
no sea imitado por otros
muchos que podrían
hacerlo. Nos gustaría que
algunos de nuestros lectores
lo intentaran. Que prueben
y si no les gusta, piden la
baja y en paz. No olvidemos
que la Cruz Roja no les
pedirá por sus creencias
religiosas o políticas, pues
nada de todo esto le
interesa. Lo que la Cruz
Roja Sollerense necesita,
que es lo mismo que decir
todo SOLLER, son hombres
y mujeres que sepan
sacr i f icarse por su
semejantes. Que se sientan
orgullosos de trabajar por
una causa noble, que
enaltece a quien la practica
y porque el fin que se
persigue es el de que reine el
amor y la paz entre todos.
Hemos emplazado al
Presidente-Delegado de la
Cruz Roja Local para
celebrar una interviu y
podernos enterar de sus
proyectos y problemas.
Desearíamos encontrarlo
más optimista en lo que sfe
refiere a la apuntada falta de
personal auxiliar. Nos
alegraría muchísimo que
este artículo diera sus frutos
y por ende que se hubieran
p r e s e n t a d o algunos
voluntarios.
HABLEMOS DE SU CALLE
por Mary Vázquez.
Foto Noguera
C/ Francisca y Catalina
Casasnovas
Hablamos con la familia Duran y algunos otros
vecinos.
—¿Cómo es esta calle?
—Una calle que por llevar el nombre que lleva,
tendría que ser de las más hermosas en Sóller. Hay un
buen vecindario y extenso, somos muchas las familias,
y entre nosotros un buen número de extranjeros.
—¿Cuáles son los problemas de esta calle?
—¿Los problemas de esta calle? Saltan a la vista.
Solo hay que mirar al suelo^para ver el problema
número uno. Es intransitable de piedras, de polvo.
Después tenemos un par de "minitas" que desprenden
un perfume embriagador. Y hay que tener en cuenta
que los vecinos de esta calle también son humanos, y
que el que más y el que menos, ha dado ya un dinero
para el arreglo de esta calle. Y no nos preguntes más
de los problemas, porque ya es demasiado.
—¿Es peligrosa?
—Es peligrosa por el terreno que pisas, pues al
haber los hermosos baches y las hermosas piedras, hay
más de uno que besa el suelo en varias ocasiones
diarias, con las motos, con las bicicletas, y a veces a
pie. Son peligros fáciles de evitar en cuanto a la
circulación, puesto que es una calle sin salida. No
tenemos sitio casi para aparcar, debido a la cantidad
de coches que hay.
-¿Es limpia?
—Por favor, ¿como quieres que sea limpia esta
cajle? Las mujeres ya están hasta las narices de echar
agua por el suelo y es como si nada. Después, con la
basura; dejan mucho que desear las recogidas. Dejan
las cajas y cajones en la esquina y somos nosotros los
vecinos quienes los han de recojer y quemarlos en su
propio terreno.
—De las fiestas de barriada y enramada de las
calles ¿qué me d&e?
—Que en infinidades de veces hemos pensado en
enramarla y arreglarla entre todos los vecinos. Por el
solemne día de ses valentes dones. Pero es que no
puedes vestir al cielo y dejar desnudo al suelo, y como
el suelo está tan malamente, hemos pensado que el
día que tengamos agua, minas, y asfalto, haremos la
gran fiesta.
— ¿Qué le pediría al Ayuntamiento?
— ¿Qué le pediríamos? Agua, alcantarillado,
asfaltado, buena recogida de la basura. No pediríamos
subvención para enramado de la calle, ya que lo
pondríamos de nuestro propio bolsillo. Pero eso sí, si
nos piden más dinero, primero habrán de asfaltarnos
media calle al menos, para empezar a creérnoslo.
Algo es algo.
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
Banquetes
Tel. 6312 OS
Port de Sóffer
